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A C T U A L I D A D E S 
LO lUAN A DETORTAK 
La liuelga de ios chauffeurs 
continúa tranquilamente. 
Ha;- ILH: confesar que estos nue-
vos huelguistas soben defender 
¿ns intereses sin faltar a la ley ni 
..¡ropellai la libería-'l de 3iadie. 
Téngalo en cuenta el señor A]-
talde y quizá se üeguc pronto a 
ur.a solución conciliadora. 
Si ahora resulta que; ei canal 
:1e Panamá no sirve, han hecho 
buen negocio los americanos. 
Y se Han lucido sus ingenieros. 
"Los mejores del mundo." 
' La Sanidad obligará a bañarse 
a los dependientes. 
Para io cual debería empezar 
Dcr poner baños públicos y gnr 
uútos. 
Y aún así se darían muchas es* 
tenas como esta: 
E l Policía—¿Cuánto vale es-.í 
somibrero 
El Dependiente.-—Tres pesos. 
E l Policía—Démelo ust»d en 
(fes. 
E l Dependiente.—No puede ser. 
E l PoJicía.—¿No* Pues bueno, 
aya usted a bañanse y pague dos 
I pesos de multa en que ha incurri-
; cío. por sucio. 
El Dependiente—¡Pero si me 
acabo da bañar! 
E l Policía—Xo importa: los ga-
^sgos quo no rebajan a los agen-
tes de la Autoridad el precio de 
ías cosas, nunca están bien baña-
dos. 
E l doctor López del Valle, al 
pa.s-ar: —;Alií, ahí! j Duro, duro, 
que solo aburriendo a esa gente 
se puede salvar el país! 
Y a Oriente están llegando mi-
liares de chinos. 
YA señor Secretario de Sanidad 
o-pina que no hay necesidad do 
clausurar el Mercado de Taeón 
para ponerlo en condiciones higié-
nicas. 
Y todo el mundo opina lo mis-
mo. 
Ya ve la Sanidad que estamos a 
su lado siempre que tiene razón. 
Y que si alguna vez la combati-
mos es porque se extralimita al 
hacer obligatorio el baño de los 
dependientes. 
¿.Le parecería bien, no conside-
raría ofensivo el doctor López del 
Valle un decreto en que se dispu-
siese qne él y su familia se baña 
sen? 
Pues les dependientes son tan 
dignos de respeto como cualquier 
Jefe de Sanidad local. 
Y el ciudadano y e\ hombre no 
deben ser humillados jamás pol-
los que mandan. 
REGISTRO DF, USA 3ILN'A 
El señor Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del Secretario de 
Agricultura, ha resuelto: 
Primero: Dispensar el defecto que 
se produjo en el expediente instrui-
do en el Gobierno Provincial de Pi-
nar del Río con motivo de la soli-
citud del refistro de la mina "La 
Prudente" de cobre, hierro y otros 
minerales, enclavada en el barrio de 
Cabezas, del término municipal de 
Mantua, por el escrito que presentó 
su registrador señor Néstor Cano i 
con fecha 15 de, agosto de 1915 y 
como consecuencia, disponer que 
continúe la tramitación del dicho ex-
pediente. 
Segundo: Que al llevar a cabo la 
demarcación del mencionado regis-
tro minero, no se tengan en cuenta 
las solicitudes inscriptas con fecha 
posterior en acuella en que tuvo 
efecto en el Gobierno Civil de Pinar 
del Río la correspondiente a éste de 
la mina "La Prudente". 
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ENTRE LOS PALACIOS DEL CORAZON HABANERO 
V S V E T R A N Q U I L O E L B O H I O P E T A B L A S 
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L L A S 
G A L L I N A S B U S C A N E N L A E S P E S A M A N I G U A 
• E L D I A R I O S U S - * 
PREGUNTAS SIN 
RESPUESTA 
¿Quién puede llegar más alto 
en la lucha electoral? 
¿Quién irá en segunda tanda 
batiéndose con denuedo? 
¿Quién pica*en tcyla clcccióí 
«.Quiénes yobu-niüH a ( UIKI 
por que son supercubanos? 
¿Quién de la llábana a Santiago 
roda y roda y no s© para? 
¿Quién suena y no suena, es algo 
y no es nada, y tiene bula? 
¿Quién es liberal obscuro 
y tribuno de confetti? 
¿Qué representante cuco 
oye, vota, cobra y pasa... ? 
¿Quién para probar fortuna 
hiera con Gómez al bate? 
¿Quién de mayordomo bruja 
surgió ricacho y persona? 
¿Quién paga lo:> vidrios rotos 
y pierde, suba el que suba? 
T E N T O 
Ayer publicamos algunas consi-
deraciones de menuda filosofía sobre 
el esqueleto del Capitolio Nacional 
que se levanta antiestético entre la 
maleza antihigiénica, en el corazón 
de la Habana. 
Esta ruina de lo que no llegó a 
ser es muy conocida por habaneros 
y turistas, porque se levanta más 
• id Ccmro Gallego, la Avenida del 
Prado y la calle de Arfiistad. 
Pero a una cuadra del Capilulío in 
fieri, a rás de tierra casi, cubiertos 
por la avasalladora vegetación del 
trópico, que asalta furiosamente) y 
parece estrujar entre las espinas de 
sus trepadoras todo lo que el hom. 
bre abandona, se levantan los ci-
mientos del que debía ser, en la in-
tención de los que pusieron la pri-
mera piedra, el Instituto Provincial. 
Hace años Se construyó en la calle 
de Zulucta, rodeando toda la manza-
na que tiene por vecinos el Centro 
Asturiano y un costado del teatro 
Payret, la obligada valla con la cual 
los constructores se apoderan de las 
uccras, cuando no de la calle. 
> (PASA A LA ULTIMA.) 
Después de haber desem barca-
do en Nrw Pork feUzmente el 
••(•<>> iioi-yt'iir"' italiano prolV.-or 
1 lia Volpi, con su Secretaria Mrs. 
liizette Morosinl estuvo a punto 
<!<' >< di oortado, por haberse rc-
eibido un cable de l'Iorom o, Ita-
lia, que denuncia que Volpi Iiabía 
traído a .Mi iosim a los Estados 
l uidos con el objeto de explotar-
la. Volpi apeló a los tribunales 
contra el mandato de deporta-
ción; y éste fué revocado. 
BREVES CONSI 
DERACIONES 
SOBRE EL ESCRITO DEL DR. 
CUETO CONTESTANDO LA 
DEMANDA PROPUESTA POP 
LA SECRETARIA DE SANI-
1 - M^ICEINCIA CON-I 
TRA LA IGLESIA Y LA COM-
PAÑIA DE JESUS. 
"Que el error y la co-
dicia, quo suelen andar 
mezcladas en este mun-
do, £0 juntaron en el ca-
so de este pleito para 
ofender y menoscabar la 
justicia. —Dr. José A. 
del Cn' to. 
Cuando aparecieron en la prensa 
los primeros brotes precursores de! 
pleito que hoy se sustancia ante les 
tribunales de Justicia, nosotros, hu-
mildes obreros de la verdad y de la 
justicia, viejos en años y tal vez en 
experiencia, conociendo algo cl asun-
to que ^ iba a debatir en contienda 
judicial, reconstruíamos en nuestra 
mente lo que se puede decir la géne-
sis del caso, lo que era en su prin-
cipio, lo que fué después y lo que es 
hoy el edificio objeto d^l litigio, y al 
realizar esa labor apreciamos con 
(iarldad meridiana el problema de 
derecho y si no adivinamos, por lo 
menos nos pareció ver como se había 
de resolver en concepto del dei-ccho 
que os la forma sustancial de la jus. 
ticia; y en apoyo de esa nuestra hu-
milde opinión nos hicimos estas ideas 
de composición y dp lugar: "el Con-
vento de Belén fué de la Iglesia, lo 
fué del Estado y es hoy de la Com-
pañía de Jesús". ¿Por que? pues 
precisamente porque para ella se han 
ejercido actos perfectamcute legales 
y porque esos actos legales han sido 
ralificadog por el artículo octavo del 
Tratado de París. Sentad© este pre-
cedente a guisa de Introducción a 
nuestras "Breves consideraciones so-
bre el escrito del Dr. Cueto"; dire-
mos que ese escrito ha venido a con-
firmar y por lo tanto a reafirmar-
nos en el juicio que no a priorl sino 
a posteriori teníamos formado res-
pecto al asunto que «R debate an'e 
¡os tribunales de Justicia.. 
El escrito que nos ocupa con los 
documentos que lo acompañan cual 
valioso marco, es la luz puesta Robre 
cl celemín, la luz de la verdad, la luz 
de la justicia. Esp escrito no es sim-
plemente la contestación que se da a 
una demanda en el orden natural de 
las cosas, un simple trámite judicial 
con relación a un pleito; es mucho 
más, por la forma magistral, por el 
acopio de datos en que se apoya pa-
ra defender a la parte demandada, 
parece que a semejanza de lo que le 
sucedía a España en la plenitud de 
su grandeza, que el Sol no se ponía 
en sus dominios, así el Sol de la jus-
ticia no se pono en cl escrito del Dr. 
Cueto. De antiguo se ha dicho que 
para ganar un pleito se necesitan tres 
cesas: "tener derecho, saberlo pedir 
y que se quiera dar"; pues bien, aquí 
puede decirse: "hay derecho, .-e ha 
i sabido pedir y creemos que se quie-
j ra dar"; por que para nosotros "to-
| davía hay jueces en Berlín; y no lo-
j do está podrido en Dinamarca". 
José A. \turrloz Amot, 
— " 
SUICIDIO DK UN COMOICTA3ÍTE 
SOBRE TERRENOS 
La Secrotnría de Hacienda ha re-
mitido a! Administrador de Rentas 
de Bayamo, la denuncia hecha ante el 
señor Presidente de la República por 
el señor Higinio González, relaciona-
da con los terrenos que ocupan en 
arrendainicnto varias familias, que se 
dicen dé la propiedad de los Marqué-
is es de Guisa. 
La misma Secretaría ha manifesta-
do al señor Podro Ramírez y Flores, 
de la Subdelegación de Veteranos de 
Niqucro, que acuda a los tribunales 
de Justicia, que ya conocen d«l asun-
to, contra los atropellos de que se 
dice víctima en unión de otros veci-
nos d-i la ítócieuda ".Maniacas" y "Los 
Puercos" por los propietarios de di-
chas haciendas que no pertenecen al 
Estado. 
D E E S P A Ñ A 
ENTREVISTA POLITK A 
Madrid, i . 
El Jefe de los demócratas, señor 
Garría Prieto, ha celebrado una en-
trevista con el conde de Romanones. 
Aunque ambos guardaron gran re-
serva sobre lo que" trataron se sare 
que cambiaron imprefdones acerca de 
los problemas políticos de palpitante 
actualidad, espíicialmente del deseo 
que tiem" «'I Gobierno de que el Con-
sreso celebre diariamente sesiones 
dobles para poder aprobar antes de 
íin d*' año los proyectos pendi'Tit»";. 
Como los únicos que se oponen 1 
las sesiones dobles son los demócra-
tas, trató cl conde de Romanones do 
conseguir del R«'ñor García Prieto 
que éste depusiera su actitud. 
Se da como seguro que cl j<"fe de 
los demócratas desista de oponerse 
a que se celebren dobles sesiones y 
que en cambio de ello el Gobierno d"-
dicará preferente atención a algunos 
proyectos económicos en que CSI.'MI 
interesados los demócratas. 
COMISION SEVILLANA EN 
MADRID 
Madrid. 4. 
La comisión do industríale» sevi-
llanos ha visitado al Jefe del Go-
bierno y al ministro de la Goberna-
ción a los que dieron cuenta del con-
'.'liclo que reapareció '*n Sevilla con 
motivo de los impuestos aprobad» s 
recientemente por aquel Ayuntamien-
to. 
Tanto el señor Dato como ol se-
ñor Sánchez Guerra lamentaron la 
reaparición del conflicto y promeih-
ron estudiar los medios de solucionar-
lo satisfactoriamente para todo?. 
EL DR. CASUSO EN PALACIO 
El nuevo Rector de la Universidad 
Nacional, doctor Casuso, visitó esta 
mañana al Honorable señor Presi-
dente de la República, ofreciéndole 
sus respetos. 
Entre el general Menocal y el Dr. 
Casuso cambiáronse con tal motivo 
las más afectuosas frases. 
LA A S A M B L E A DE COCHEROS 
L A J U M T A D E L O S T E E M S T A S 
L O S A C U E R D O S . U N A M A N I F E S T A C I O N A L 
EL ARBOL I 
NAVIDAD 
La instítun de este nom-
bre prepara el tradicional 
obsequio a los niños pofres 
Se acerca la fecha quo la cristian-
dad conmemora siempre con fervor 
creciente. Ricos y humildes se dis-
ponen a celebrarla dignamente. Cos-
tosas prendas, manjares exquisitos, 
golosinas, juguetes, presentes de to-
das clases, ofrécense unos a otroá; 
familias, amagos, personajes.. .To-
do el mundo parece que viene obliga-
do a echar "una cana al aire", y la 
fecha do la nativldad de Nuestro Se-
ñor lleva aparejada la alegría y la 
esplendidez. 
Por desgracia son muchos los se-
res que no pueden tomar parte en ol 
grato concierto de alegría y rumbo-
sidad. Son muchas las familias que 
han de concretarse a rendir con una 
oración piadosa tributo a la fecha 
que la humanidad celebra. Y son mu-
chos los niños, pobres inocentes, que 
del esplendor y bullicio no partici-
pan; a lo sumo recrean su vista, ale. 
(Pasa a la plana tres.) 
^ ' C R N E L . H E V I A . " 
E L O S C O N D U C -
T O R E S D E 
C A R R O S 
El movimiento planteado por loá 
chauffeurs no ha tenido variación en 
las últimas horas de ayer. 
Los altos d^i Politeama estuvieron 
muy concurridos; por la noche la con 
currencia fué extraordinaria. Todos 
están conformes en proseguir la 
huelga hasta obtener el triunfo de 
sus peticiones. Durante el día fue- ! 
•ron nombradas distintas comisionas 
en el local social, para gest'onar 
cerca de ios gremios de la industria 
rodada la cooperación de esta, para 
cumplimentar a la prensa que se ha 
mostrrdo imparcial en sus informa-
ciones y para visitar a las autorida-
des dándoles cuenta de sus peticio-
nes y del estad© pacífico de la huel-
gra. 
LA JUNTA DE LOS TRENISTAS 
Los dueños de establos de coches 
se reunieron anoche en su local so-
cial bajo la presidencia del Sr. An-
drés Mon. La mayoría de los propie-
tarios se mostró partidaria de no 
apoyar el movimiento; de dejar a los 
cocheros con libertad de acción, pues 
si es cierto que ellos también reciben 
perjuicios, y que sus peticiones tie-
nen informes que serán atendidas, 
no lo es menos que los cocheros son 
los más perjudicados y directamente 
son los llamados a proceder en este 
caso. 
(Pasa a la plana tres.) 
TOMARA PARTE E3f UAS K E 
GATAS 
Capitán Seth Ix>w de la tripu-
lación de remeros de la UnUer.vi-
dad do Vale, que tomará parir en 
las regatas que se efectuarán en 
la baliia de Xew Haveu el día ta 
del presente mes do Noviembre, 
contra la tripulación de la Uni-
versidad do Columbia, 
El General Mackensen herido 
L o s t r a b a j o s p a c i f i s t a s d e B e n e d i c t o X V 
Potronrado, 1. 
El periódico "Novoe Vremya" pu-
jlica la noticia de que el general 
Mackensen, que manda las tropas ale-
manas invasoras de Serbia, se halla 
herido de un balazo; pero que no ha 
dejado el mando por no ser de gra-
vedad la herida. 
LOS TRABAJOS PACIFISTAS DE 
SU SANTIDAD 
Roma, 4 
Se ha sabido que la Secretaría de-
Estado <! 1 Vaticano se halla hace 
dos días en constante comunicación 
con los Nuncios de España, Austria 
y Bavicra, prevaleciendo la impre-
sión de que Su Santidad el Papa está 
trabajando febrilmente para quitar 
todos los obstáculos que tnti rrumpan 
la marcha hacia el fin que persigue; 
el acuerdo por los heMporantes de un 
armlstici0 en las próximas Pascuas. 
EJEMPLO DI! ECONOMIA 
Londres, l . 
El "London Chronicle" dice hoy 
que con objeto de dar ejemplo de 
economía el fraibiiK't^ propónese re-
bajar un tercio d»- los haberes del 
personal. 
LA MARINA MERCANTE ALE-
MANA. 
De las 5.459,296 toneladas que 
onstituían la marina mercante ale" 
mana al comenzar la guerra, 230 to-
r.eladas han caído en poder de la ma 
riña británica, 38 mil en la de los 
demás aliados, 117 mil han desapa-
recido por hundimiento de buques 
y 397 Oul pertenecen a las naves ale 
manas internadas en puertos del 
Imperio Británico. El resto, excepto 
las de algunos buques que navegan 
en el Báltico se hallan internados en 
puertos de países neutrales. 
Esc informe fué dado porr Sir 
Owen Philipps, en los momentos en 
que presidía una junta de una Com" 
pañía naviera. 
MR. WHITLOCK. MINISTRO 
AMERICANO EN BELGICA, 
NO VOLVERA A BRUSELAS. 
Los periódicos belgas han publica-
do la noticia de que Mr. Whitlochí, 
Ministro de los Estados Unidos en 
Bélgica, nc volverá a Bruselas. 
La noticia ha causado gran cons-
ternación en toda Bélgica, por ser 
general la creencia de que debido a 
intrigas del gobernador alemán von 
Bissing ha sido relevado Mr. Whit" 
loeq. 
Asegúrase también que von Bissing 
trata de que las Legaciones de Es-
paña y los Estados Unidos se tras-
laden al Havre, por hallarse allí el 
él rey Alberto y su Gobierno. 
LA CLAUSURA DE LA EXPOSI-
CION DE SAN FRANCISCO. 
San Francisco, 4. 
Hoy fué el día señalado p^ra la 
clausura de la Exposición Internacio-
nal Pannmeña del Pacífico. Al des-
puntar el día se hizo una salva d«) 
veintiún cañonazos, siguiendo una 
fiesta pública, de músicas y bailes 
qu«' durará hasta media noche, en ce-
lebración del buen éxito obtenido. 
A causa de la guerra europea, qu« I 
principió seis meses antes de la a per- I 
*»ASA A LiA ULTIMA PIÍANA 
DOS CASOS DE VIRUELAS EN EL ANTONIO LOPEZ 
FUERON DESEMBARCADOS EN PUERTO RICO 
"vive tranquilo el bohío. 
Seffún teie^rama del Gobernado: 
provincial Ai Oriente, recibido en Go-
bernación, ayer se suicidó disparán-
dose un tiro BQ la sién derecha, el co-
merciante de Campechuela, señor De-
ai derio liamirei. 
CUBANO FAULEOIDO 
El vice-cónau! de Cuba en Méji-
co, ha participado al Gobierno of 
fallecimiento ocurrido el dfa 17 de 
Noviembre, en Puebla, del ciudadano 
cubano Agllberto Marroqufn Rodrl-
¡ruez, natural de Matanzas, de 30 
años, de estado soltero y del comer-
cio. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido el doctor En-
rique J. Molina, actual Inspector Es-
colar del Distrito de Bayamo, al car-
go de Inspector Provincial de Ins-
trucción Primaria, del distrito da 
Oriente. 
Kl vapor esptiñol "Antonio López, 
quo entró anoche procedente de Bar-
celona, vía Canarias y Puerto Rico, 
no ha podido ser aún puesto a libre 
plá-tica por haber resultado que du-
rante la travesía ocurrieíron a bordo 
dos casos de viruelas. 
Los atacados eran dos pasajeros 
procedentes uno de Barcelona y otro 
d© Canarias, los cuales fueron desem-
barcados en San Juan de Puerto Ri-
co. 
Debido a ello la Sanidad Maríti-
ma dispuso que el barco permanecie-
ra en rigrurosa Cuarentena hasta que 
sea seleccionado cl pasaje que ascien-
de a 777 peracnas, cosa de que solo 
desembarquan los inmunes y remitir 
los que no lo sean al Lazareto del 
Mariel. 
Calcúlase que el número de los eua-
rentcnarioa sea bcustante grande, en» 
cuyo caso irá, el mismo barco hasta ' 
cl Mariel y si no, serán llevados loí ( 
cuarentenarios en un remolcador. 
Se nos asegura que entre el pasaje 
del "Antonio López" viene el ("ón-1 
sul de Cuba en Barcelona señor Chi-
bas. 
A la hora de cerrar esta edición los 
médicos del puerto continúan seleo*'' 
clonando el pasaje. 
LOS JAPONESES EN ACCION 
LA ADUANA DE MATANZAS 
Durante el pasado mes de noviem-
bre se recaudó en la Aduana de Ma-
1 tanzas, por concepto de importación. 




Thomas, donde, st^úa sivesti s qne mereceB ^-rédito, se ha descubierto una secrcU 
marítima del Japón, con cl natural sobresalto de los estadistas y dd pueblo norteamericana. 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
Exclus ivo para familias del campo. As í es, que cuan-
do Uegruen a la Habana, no olviden que esta es su 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
invierno de 1916 
E D I T O R I A L m 
¡Lo situación económico de Espono 
D c i í I a D 
|N los perióilicos madrilo 
ños recibidos últimti 
imeulo eat ontramos no' 
ticias de iaterés acer 
ca de las eonsecueiícias 
Vconómijas que para "España, va 
t̂tnido h?uta ahora la guerra eur,r 
^jea. Apresurémonos a decir qiw 
['esas consecuencias, en conjurto-
V.o son d^sfavorabi'-í;. 
La reserva en oro del Baneo de 
Ofcpaña, que era en octubre de 
•1P14 de 547 railloncs de pesetss, 
• escendia a 795 millones en ignai 
'<li>es del año actúa1!; y como el au-
liento do billetes solo Uegú, a S'J 
billones, la garantía metálica dei 
'papel ea circulación es mny su-
perior a Jo que era con anteriori-
dad a 'a guerra. Esa elevación de 
•3a garanda, unida al excedente de 
la exportación sobre la importa-
ción, l:a caneado totalmente la mo-
neda española, poniéndola por o.v 
rima del franco, y hasta de la ii-
Xra esterlina. 
Por oti-a parte, a fin de impedh-
Wr. lo posible la salida tle oro y 
[tarahién T.ai*a aminorar Qa -dife-
Yencia de? cambio, tanto Francia 
>omo Inglaterra, la primera priir 
.Vipalmente, han acudido al mfe'ir 
íado peninsular para vender vaV 
a*es españoles, como 'paipel de la 
uDeuda y acciones y obligaciones 
'ioe ferrocarriles. Efjtas operacio-
'a.cs dd oolsa tendrán como corola-
rio en lo por venir, la dismimr 
Heión de la salida periódica *e| 
oro necesario para el pago de la 
«.mortizacíón e intereses de dicha-, 
palores; es nn re.s.iltaro favor?. 
ifcie a la riqueza nacional. 
E l tráfico de los ferrocarriles 
feta aumentado en conjunto; se no-
fe disminución de ingresos por eY 
toncopto dse transporte de viaje-
'Tts, pero a'lza muy señalada en e1 
transporte de mercaucías. Lo pri-
Jínero se exp'lica por la falta ña 
¡plicientes que ofrecen ahora las 
excursicnes al extranjero, y lo se-
' gundo denota intensidad de pro-
tiucción y de trabajo. 
Desde el punto de vista del co-
tnercio exterior, 1.03 importaciones, 
(HMiiinuycron durante los ocho 
j.rimicros meses de 3W5 en 101 mi-
llones con relación a igual perío-
do de 1914, y en cambio se exper 
*.ó de más por valor de 219 milkv 
Síes, con exclusión en ambos extre-
mos de los métalos ipreeiosos. La 
Venta ai extranjero de artículos 
It-anufaeturados en España, es de-
cir , excluyendo materias prime-
ras exportadas, supera en 259 mr 
OR. GOlZÁLOl^OSO 
Cirugía en ccncral. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas, inyec íionHí del 
606 y Neosalvarsnn. Consultas do 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 n. m. en 
Ouba, núm. 09, altos. 
i'ones de pesetas a la cifra alcan-
zada en 1914, lo cual es nn indi-
tío muy acentuado en favor del 
¡rabajo y de la producción de Es-
pana, que se acentúa al observa» 
ij-dé la importación dé materia?, 
primeras lia eido superior en 51 
millones de pesetas. E l resumen 
2n este extremo del comercio ex-
terior de España pnede formular-
le de eíte modo: aumento en las 
! exportaeiones, merma en las im-
i : ortacioues de mercancías manu-
j facturadas y aumento en las inr 
j portaciones de primeras materias. 
Aún así, hay mayor demanda 
í dr trabajo que oferta, hecho que 
evidencia las energías latentes de 
España y su capacidad para una 
produoción mueho más intensiva; 
y, por otra parte, ha aumentado 
2] precio de los artículos de pri-
mera necesidad, fenómeno qnc no 
es peculiar a la Península Ibérica, 
pues que se advierte, con mayOr u 
menor fuerza, en los demás paí-ses 
neutrales de Europa. 
'De las observacirnes apuntada.' 
pe desprende que España es uno 
de los países neutrales, que en nn-
ñor grado han sufrido las conse-
cuencias ce la guerra, y donde es-
ta, bajo ciertos aspectos, ha sido 
un estinvuilante para el desarrollo 
de la" riqueza general. Mayor, mu-
cho mayor hubiera sido ese desa-
nollo y revestiría caracteres d-í 
permapeneia, si el Parlamento y 
e: Gobierno hubieran atendido con 
se jos y ruegos que insastentemen' 
te se le hicieron por entidades de 
gran representación social y eco* 
nómica. Tuvo una inspiración fe-
liz en los primeros momentos ei 
(íobierno español, creando la Jau-
ta de Iniciativas; pero al some-
terle este organismo sus prime-
ros acuerdos con el objeto de que 
fe tradujesen en resoluciones, s« 
sobrepuso el espíritu de rutina en 
el ánimo de los consejeros de la 
Corona y se apeló s< eterno ex pe-
cliente d; dejar ta cnestión ''so-
bre el tapete." 
—"Yo y el tiempo"—decía Fe-
lipe I I . La fórranhi, vaciera lo qu-; 
i ^Uese en el siglo VI, que no es 
este el momento di.dilucidarlo, c i 
el siglo X X es absolutamente m<-
f caz; peor que e?o: es suicida. 
I-or fortuna, el pueblo español va-
le más, mucho má?, que sus go-
biernos, y con la conducta de sus 
fuerzas vivas desmiente el aforis-
mo de qne cada pueblo tiene el go-
bierno que merece. 
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Diario de la Guerra 
I l íN POCO DE ECUANIMIDAD — 
^NOTICIAS DE SABADO.—1CORRE 
QUE TE COJE EL CABLEI 
Los turcos han hecho retroceder a 
los ingleses ciento cinco millas al sur 
Bagdad. 
Fíjense nuestror lectores que cuan-
do los aliados avanzan lo hacen por 
yardas y cuando retroceden lo hacen 
\)or millas. 
Mala ocasión ha escojido el literato 
Bcruard Shaw para decir que la gue-
rra no se acahará hasta que los in-
gles-es no se abran paso hacia Ber-
lín. 
Y digo que es mala la ocasión, por 
que si avanzan hacia Berlín como lo 
hacen en la Mesopotania, es fácil 
que pasen muchos lustros anvtes de 
que los ingleses entren en la capitail 
del tmpario germano. 
He aquí é* ridículo que nunca me 
he cansado de poner de manifiesto 
para evitar que prosigan en tan per-
niciosos procedimientos. 
Nada de particular tiene que los 
ingleses avancen y retrocedaji por-
que eso es la guerra; un repliegue rá-
pido allí donde se avanzó con fatigo-
sa lentii/jd, y un avance violento allí 
donde días antes ee sufrió un des-
calabro. 
Fases son del combate y en tanto 
no se diga la úPiirsa palabra, no pue-
de decirse de esta o de la otra parte 
que triunfó. Pero se anticipa que 
lo» ingleses están a tiro de fusil de 
Riílili 
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Bagdad cuyos habitiintes' huyen des-
pavoridos; so habla de una marcha 
triunfal por la Mesopotania arrollan-
do al turco por todas partes, y se di-
ce que la ciudad caerá en cuestión de 
una semana siendo este el triunfo 
más grande, más estupendo y más 
positivo que hayan podido alcanzar 
los aliados. 
Si desmies de estas evidentes exa-
geraciones, se nos comunica que los 
ingleses han sido derrotados obligán-
doles a retroceder ciento cinco mi-
llas que son treinta y cinco leguas 
¿qué de extraño encontrará nadie en 
el comento irónico de quienes tene-
mos la obligación de desbrozar el ca-
ble de hojarasca para servirles la ver-
dad a nuestros lectores? 
¿Quién es el que más daño cau-
sa, el que se empeña en ganar fabu-
losas batallas comunicando triunfos 
Ilusorios que solo risas provocan o 'os 
que honradamente decimos que aque-
llo no es verdad perqué es contra la 
lógica, contra el sentido^ común y 
contra 1c*. prácticas engañosas que 
los aliados vienen empleando? 
No; aquí no hsy mala voluntad 
contra nadie, ni nos mueve el menor 
propósito de mortificar a los repre-
sentaintes de una causa en favor de 
loa de la contraria; pero dejaríamos 
de ser justos, Imparciales y sinceros, 
si no saliésemos al encuentro de cier-
tas especies tan inciertas como apa-
sionadas semejantes a las que dijo 
ayer Bernard Saw de que los ingleses 
teman que ir a Berlín y obligar a los 
alemanes , a decir que son iguales y 
no superiores al resto de la huma-
rádad. 
Aquí tenemos que salir a la pales-
tra a todo galope para decir al ilus-
tre literato inglés que si es de eso 
de le que se trata, es entonces la 
humanidad entera la que tiene que ir 
a Londres, para obligar a los ingle-
ses a confesar que ni son ni han sido 
nunca superiores al resto de los hu-
manos y que yá es hora de que de-
pongan esa actitud despreciativa con-
cue han /nirado siempre desde el pe 
He ideado un Anuncio 
propio para [stablecimiento de 
a n u n c i o q u e r e s u l t a r á d e s u m a u t i l i d a d , 
a p r o v e c h á n d o s e e n e s t o s d í a s p r e c u r s o r e s 
d e l a s p a s c u a s ; a n u n c i o q u e a t r a e r á p ú b l i -
c o a c o m p r a r s u c e n a e n l a c a s a q u e l o 
u t i l i c e . 
E s u n a n u n c i o p a r a p e r i ó d i c o , d e m u c h a 
v i d a , q u e p o n g o a l a d i s p o s i c i ó n d é l o s s e -
ñ o r e s c o m e r c i a n t e s . 
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tengan un éxito positivo; no exage-
ren los obstáculos del contrario ador-
nándolos con muertes, revoluciones y I 
hambres; tengan un poco más de ecua I 
cimidad y sepan ser firmes y sufri-| 
dos en los reveses. Y cuando obten- ] 
gan algún triunfo, por inslgnifIcam-
te que este sea, aquí lo ensalzaremos 
sin reservas do ninguna clase y sa-
bremos consederles todo el mérito 
que les corresponda. Pero en tanto j 
sigan en el desciédito que ellos mis-
B a t u r r i l l o 
El señor Isidrón, Secretario de la 
Junta de Educación de Oajabazar, 
aboga por la creación de trescientas 
mos Re han promrado en fuerza de1 aulas más y oo.i tal objeto ha diri-
desacreditad al contrario; en tanto j ffido una súplica .el Gen^geso. Cir 
sigan perdonando vidas desde el fon- néndose a aquel distrito^ ífeflala lá 
do del pozo del portugués, muestra deficiencia de escuelas con relación 
actitud será la misma sin que nos al censo escolar. Y no merece sino 
remuerda lo más mínimo la concien-! aplausos esa y toda otra actuación 
tendiente a aumentar el número de 
aulas y por consiguiente a difundir la 
enseñanza. ¿Puede haber nada más ridículo que dar por ocupada Goritzia para de-
cir ahora que los italianos se ven de-
tenidos por la nieve? ¿Puede de-
cirse tontería mayor que la puesta 
en boca del Zar de Rusia anunciando 
que en el plazo de una semana esta-
Pero, crea el señor Isidrón que el 
censo no lo explica todo; la mayor 
o menor densidad de población en 
cada barrio, y la agrupación o dise-
minación de las viviendas campesinas. 
rían los rusos en Bulgaria, afirma- í justifican o no la creación de escue-
ción que confirma un cable de hoy, | las. 
En mi distrito, por ejemjlo, siem-
pre están pidiendo escuelas, recogien-
do firmas de vecinos, pasando por 
encima de la Junta para ir , con re-
comendaciones políticas, a la Secre-
taria de Instrucción Pública a ob-
tener nuevas escuelas que siempre 
aprovechan al conserje y al casero. 
tan ridículo y disparatado como el 
del sábado pasado? ¿Puede darse 
bravata mayor que la de que cuanto 
más reveses sufran los aliados más 
lejos estará la paz? 
Pues todo esto, díganlo ingleses o 
franceses, díganlo aliados o teutones, 
es ridículo por los cuatro costados y 
carece do sentido común, siendo un ¡ rer0 ahora mismo, en estos mismos 
deber nuestro el decirlos a nuestros l días, al rendir su estadística men-
lectores todos los sábados 
te coje el cable! 
¡Corre que 
Ya que tan oportuno resulta, sirva 
lo dicho como contestación a un "In-
glés odioso" que de odioso no tiene 
uada y mucho menos de incorrecto. 
Más, mucho más me obliga su de-
licada corrección aún siendo descono-
cido, que los infundios que el cable 
pone en boca de tan alto personaje 
como Kitchener. 
Cuanto al Britani. no fué mi pro 
sual, una de las aulas rurales acu-
sa una asistencia de quince niños, ad-
mitiendo la honorabilidad del maes-
tro que lo mismo hubiera podido po-
ner treinta; y en otra escuela apare-
cen matriculados trece y asistentes 
diez. Y ambos, hamos figuran con 
centenares de niños en el padrón mu-
nicipal. 
¿A cómo sale la educación prima-
ria, la enseñanza de las primeras le-
tras, de diez muchachos, costando 65 
duros la escuela, más el material, más 
pósito el poner Britain que es como' los gastos de la Junta y la Superinr 
se escribe Bretaña. Buscaba un pa-
locido ' i l made in Germani y ningu-
guno mejor que el made in Britanl, 
tendencia y la Secretaría, proporcio-
nalmente ? 
Un Estado en ruina económica co-
para que no protesten los devotos de 
Clark. 
Persona veraz me escribe elogian-
do la conducta del Capitán de Poli-
cía, jefe de la Segunda Estación de 
la Habana, señor Antonio Ainciarte, 
I que, ayudado por la Secretaría de Sa-
I nidad, está realizando una obra mo-
1 ralizadora* por iniciativa propia y no 
obstante la influencia que revelan te-
ner ciertas mesalinas, explotadoras 
del vicio, manteniendo abiertas las 
puerta», ¿le SÍJS lupanares y paciendo 
claramente al forastero queCpasa, lo 
que son. , 
Ainciarte ha limpiado de esa ex-
crecencia cuadras enteras al fondo 
del Colegio de Belén. Pero como los 
Padres Pasiomistas de la Doctrina 
Cristiana tienen por allí un colegio 
donde están educando más de 300 jo-
vencitos, la obra resulta doblemente 
simpática; no deben los niños conti-
nuar presenciando ciertos espectácu-
los. 
Mi comunicante, recordando que la 
Crden del Cuartel General, durante 
el paternal Gobierno de Wood, pro-
hibía terminantemente que existieran 
casas de prostitución en la vecindad 
de escuelas y templos, promete A l -
calde de la Habana y al Jefe de Po-
licía, que se pongan de acuerdó y 
dispongan algo para impedir defi-
nitivamente que vuelvan a funcionar 
lupanares en aquellos sitios, antes 
que vengan otros capitanes menos ce-
losos del prestigio del vecindario que 
el señor Ainciarte, y la obra realiza-
da se pierda. 
No me cansaré de decir a las auto-
ridades de mi país que el primero 
de sus deberes consiste en reprimir la 
desvergüenza, en alejar a las mesa-
linas del contacto de la gente hones-
ta, en evitar que ias niñas cubanas 
pierdan prematuramente el pudor, y 
los jovencitos estudiantes se aficio-
nen desde la risueña primavera de 
la Vida a las escenas repugnantes de 
la sodomía, que sus inclinaciones bue-
nas, tuercen, y les impulsan, con la 
fuerza irresistible del ejemplo, a per-
der salud, decoro y vida, con pérdida 
permitida a los diarios emborronado-
res de cuartillas. 
De todas suertes, gracias por sus 
observaciones; pero ¿no cree usted 
que esos corresponsales le hacen más 
daño a ia causa de su país que el 
que pueda hacerle yo con mis escri-
tcs? 
Siguiendo la comparación empezada 
ayer de los infundios del cable con 
ios hechos que la realidad impone, 
veamos las estupendas noticias que 
nos transmitían de Londres el comlen 
zo de la guerra y que decían así: 
La baitalla del Marne es la mayor 
que se conoce en la historia del Mun-
do. El ejército alemán de Occidente 
completamente derrotado y descom-
puesto. Los aliados en marcha triun-
fal sobre el Rhin. 
He aqjí la situación verdadera en 
esa fecha: 
Los alemanes, amenazados estra-
tégicamente en su flanco derecho,̂  se 
ñasco de la Europa insular a los que I ven obligados a retroceder, retirán-
hemos nacido en el continente eu- dose sin ser derrotados a una posi-
ropeo. ' ción preparada do antemano sobre el 
Gáyense la boca en tanto no oh-1 Aisne; conquistan Amberes, creando 
usando de esa licencia que nos e s t á t e el nuestro no puede permitirse ¡inmensa para su patria. 
ese lujo. Donde haya núcleos de po 
blación infantil, vaya la escuela; don-
de el niño y sobre todo la niña, no 
tenga que caminar una legua, sola y 
por maloo caminos para ir al aula, 
establézcasela. Donde cueste tanto la 
enseñanza primaria... ya lo acon-
sejé en tiempo: una subvención mo-
desta a las escuelitas de barrio re-
solvería la dificultad. 
Y . . . ya ve Isidrón: hay que bus-
car doctores en pedagogía o poco me-
nos y héroes patriotas o poco menos, 
La. república libre debe descansar 
precisamente sobre las virtudes do-
mésticaa y sobre la moralidad y el 
civismo de los ciudadanos. 
Baten palmas los optimistas y en-
tonan himnos los gubernamentalft. I 
porque la recaudación aduanera ^ 
peró a la de los meses anteriores 
gando a dos millones 113,298 dumT 
que, multiplicados por doce meses ^ 
rían menos de veinte y cinco millón^" 
Para llegar a los cuarenta y do^ ^ 
presupuesto nacional hay que confia' 
mucho en otros recursos, fuera de S 
aduana habanera. * 
Y hay que exprimir a los pobre, 
esperanzados con la Lotería, y a k * 
industriales tabaqueros con los * 
líos, 6e-
No dicen mucho los optimistas acei-
ca de ser en noviembre la crecida ^ 
caudación, que no será sino mucho 
menor de enero en adelante. Maquj, 
naxia para ingenios, artefactos 
dustriales, maderas y cuanto más «el 
cesitan los centrales azucareros para 
preparar su zafra, entra en estos me-
ses. Luogo. la perspectiva de lo¡ 
grandes precios ha hecho que los ha-
cendados mejoren sus elementos, de 
producción, importando y establecien-
do tachos, calderas, filtros, centrífo, 
gas, ensanchando las casas de máqui. 
ñas y levantando almacenes y ten' 
diendo railes por los campos. Des-
pués de este inmenso gasto, no po-
drán ni necesitarán hacer otros. 
No obstante, signo es de vida, se-
ñal de actividad y prueba de que hay 
esperanzas de mayor progreso, ^ 
recaudación, no obstante ser las adua-
nas el brazo de hierro que mantiene 
el encarecimiento de la vida y con 
él la dificultad de existencia de los 
pobres. Pero en cuanto se enterei 
los más de los congresistas de qui 
las aduanas producen más. la lluvú 
de pensiones, de retiros, de sinecu-
ras y de carreteras electorales que va 
a caer sobre los pupitres de las Cá-
maras, ha de ser atroz. Siw una pe-
seta en el Tesoro, cobrando los maes-
tros sus sueldos a mediados del mej 
siguiente, y colmado de deudas el 
Estado, no se dan punto de repoao 
para votar créditos; conque ei saben 
cue los ingresos aumentan, ayuden, 
me ustedes a sentir. 
Dicen ellos que "todo queda en Cu, 
ta," y es verdad: la abundancia y 
el lujo de unos, y la angustia y it 
miseria de los m á s . . . 
José Sixto de Sola escribe en Cubt 
Contemporánea un sustancioso, un 
patriótica artículo—''Cuba y Hawai" 
-ycuya lectura debiera ser obligato' 
ria en todas las asambleas primaria* 
de nuestros pairtidos políticos, para 
ver si la conciencia dol deber y el ins» 
tinto de la propia conservación, ha-
cían de los mansos instrumentos d«I 
caudillaje, hombres con sentido de 
nuestra triste realidad nacionial. 
Mil veces en mis pesimistas, en mis 
dolientes trabajos por Cuba he cita-
do en esta sección el caso de Hawai, 
he hablado de la identidad de proce-
dimientos seguidos por el expansio-
nismo norte-americano en ambos paí-
ses y he dado la voz de alerta a es-
tos nacionalistas de boquilla que pier. 
den el tiempo propagando ideas fú' 
tiles y sembrando agravios nimios^ 
y del hondo problema de la futun 
isoberanda nacional se desentienden 
Ahí está el trabajo de Sola, claro 
explícito, exacto en los antecedente! 
y sensato en las conclusiones; léan-
lo los indiferentes y los mansos ins-
trumentos del caudillaje. El pelign 
no viene de España, no lo traen la: 
Hermanas de la Caridad, no lo im-
pordrán Dato y Weyler: será el re 
saltado de una hábil política, do uin< 
sabia diplomacia, del deseo de uní 
nación poderosa e inteligente que h* 
ce más de un siglo viene preparán-
dolo. 
Innegable que los pueblos peque 
f.o|, gittiados <tyntrojde la órbita d< 
uní. potencia grande^ y dependí onde 
casi de ella económicamente, cstár 
llamados a ingresar, sin personali-
dad nacional, en el inmenso cúmul( 
que les atrae; pero recursos inmenso» 
tiene también el elemento nativo pa-
ra resistir y conservar su bandera 3 
su soberanía, uniéndose, amándose 
moi-alizándose, mejorando su sitúa 
ción económica y haciendo imposibli 
la administración extranjera, a lo me 
nos en forma legal o fundamentad! 
en buenos principios. 
¿Hacemos algo de eso? ¿nos 11© 
vamos bien los cubanos, ahorramos 
alimentamos los nobles ideales de pa-
tria y soberanía, servimos a Cubí 
fuera del presupuesto? Contesten lo» 
hechos. 
. J. N. ARAMBURU. 
Asociación Canaria 
De orden del señor Prcfcldentc p. I 
r. y cumpliendo acuerdo de la Juntí 
Directiva, se cita por este medio < 
los señores soeios para la Junta Ge 
neral extraordinaria que tendrá efeo 
to en el local social, Paseo de Marti 
número 67 y 69. altos, el sá-bado pr6 
xlmo, 11 de los corrientes, a las l 
p. m., con el fin de resolver la rt" 
nuncia del Vicepresidente Primero. 
Presidente p. s. r., señor Kusobio T* 
nes y González, a tenor de lo dis 
puesto en el Inciso 20 del articulo U 
del Reglamento vigente.. 
Lo que so hace público por ©sti 
medio para oonocimlento de los aft' 
ñones asociados, quienes deben teñe) 
en cuenta que para asistir al acto ! 
tomar parte en Jas deliberaciones, «< 
requisito reglamentario presentar «< 
recibo de cuota social correspondiea' 
te al mes de la fecha. 
Habana, Olciembre 4 de 191B. 
Eduarrto Iglesias' Padrón, 
Secretario-Contador. 
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A S T U R I A N O 
una línea de defensa de Ostende, por 
Lila, hasta la frontera suiza, que les 
permite mantener en su poder casi 
todo el reino do Bélgica y diez de-
partamentos franceses. Empiezan a 
confederar a los aliados franceses, in-
gleses y belgas como adversarios'de 
segunda categoría y trasladan el 
grueso de sus fuerzas al teatro orien-
tal de la guerra 
El comentario queda a merced del 
lector. 
G. del'R. 
" U F L O R DE T I B E S " 
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C O M I T E R E E L E C O I O N I S T A 
S e s u p l i c a a l o s a m i g o s y s i m p a t i z a d o r e s de 
! a R E E L E C C I O N q u e , n o o b s t a n t e l a s m a n i -
f e s t a c i o n e s d e r e t r a i m i e n t o d e l o s e l e m e n t o s 
a n t i r e e l e c c i o n i s t a s d e n u e s t r a q u e r i d a S o c i e -
d a d ; c o n v e r d a d e r o c a l o r y e n t u s i a s m o g r a n -
d í s i m o d e b e n i r a v o t a r e l d í a c i n c o d e Di -
c i e m b r e . 
P o r e l C o m i t é R e e l e c c i o n i s t a , 
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DICIEMBRE 4 DE 1915. DIARIO DE LA MARINA 
f AGINA TRES. 
presa, que la voluntad de las partes 
se anteponen a la acción judicial, es-
to es, que cuando se abre la Notaría, 
se cierra el Juzgado, o lo que es 
igual, que está de más la interven-
ción de un Juez, aunque sea Dele-
gado, cuando media el acuerdo uná-
nime de los contratantes. 
La antinomia es evidente, porque 
una. de dos, o está de más la escri-
tura según el citado artículo 82, o 
sobra el mandamiento para repetir 
' i l ic ión éB Ley, no Electa"el*resto I en1 él. f® rais.m.0 ̂  se conxlno por 
S f S Ley Hiiwtecaria, y sin em- i voluntad unánime de las paites en 
pSa tcSas aquellas personas l ? ™ : * * ^ ™ ^ 1 ™ en el No-
q í ^ l k conocen y la lian estudiado i ^ 1 ? . da fe de conocer a los otor-
con 
¿Y LA FE PUBLICA 
NOTARIAL?... 
PROBLEMA HIPOTECARIO 
A primera vista parece que la re-
forma del artículo 250, en los tér-
minos en que está redactada la pro-
ia w w w i j — «rint^s 
detenimiento, no se les ocultara nue Ta "reforma del pr cepto indica- I Y xa^os a estudiar otro caso en 
io no solo afecta y altera otros ar- ! ̂  se ^muestra la perdida de tiem-
^uYos'c'omo el 66,' el 82 de la Ley | P0 ^ otra? modificaciones de la Ley 
v el 112 de su Reglamento, así co- i •HlPot 
mo la Ley del Notariado, sino que 
enerva la fe pública Notarial, que 
seguramente en el título de canee-
ación habrá dado fe de conocer al 
acreedor hipotecario y al deudor, no 
bastando esto, sino el conocimiento 
y la fe del Registrador. 
Y cuando este funcionario no co-
noce al acreedor presentante enton-
ecana vigente, 
i'ara que el Juez Delegado actúe 
es necesario que el Registrador cali-
fique el título, y en la Ley reforma-
dora no se expresa la nota que deba 
poner ese funcionario en el caso do 
no conocer al acreedor hipotecario, 
o que conociéndolo, no concurra per-
sonalmente a presentar el título en 
su Registro. Suponemos que, a juz-
res se somete al Juez Delegado para • Sar -
, , — i'"no conociendo el Registrador que 
por la pro{Tia Ley, dirá esto 
^"insoección del Registro, para que ¡ "no conociendo el Regist 
JUe ordene gubernativamente ia i escribe al acreedor hipotecario otor-
rancelación por mandamiento, que ! S^te del título de cancelación do 
librará después de examinado e! tí- : su crédito, (o no habiendo comparo 
tulo v convencerse de que reúne los ! cldo personalmente a presentar el 
rwmisitos necesarios para su auten- I titulo) y dudando de que sea el pro-
ticldad v validez. Tremendo es al I Pío acreedor el otorgante, presénte-
romoromiso en que se .pone al Juez 1 fe el mismo testimonio al señor Juez 
Deleirado de aprobarse esa Lev; l Delegado para lo que proceda acer-
noroue respecto a la autenticii-d se Ica de la cancelación." 
atendrá al párrafo lo. del artículo i ^ nos encontramos conque esa ca-
Bl del Reglamento Hipotecarlo; po-i nficación reforma positivamente los 
TO nara la'no validez, no tratándo-t: artículos 6?> de la Ley Hipotecaria 
rio una contienda empeña.-la en el y 112 de su Reglamento que pr©-
uicio pienario correspondiente, sino reptuan que contra la calificación de 
?le un acto gubernativo, resulta unamos Registradores no procede otro 
recurso que el gubernativo. 
Pero vamos a suponer que se es-
curre esa disposición, que el asiento 
No Pregunten M á s ! 
Y a s e h a d i c h o : 
El 15 de Diciembre 
e s e l d í a s e ñ a l a d o . 
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enormidad. De modo que el hecho 
sencillo de decir el Registrador que 
no conoce al presentante acreedor hi-
notecario, y tenor que recurrir al de presentación se haga por un man-
Tuez Delegado ya sugiere la duda v datarlo, y que puesta la nota indi-
Hene ese Juez "que hacer las decía-1 cada antes, se acude al Juez Dele-
iene ese JÛZ que . 
raciones que acabo de indicar, y ade- ! pado. Este, es natural que lo haga, 
más poner en duda la fe notarial, cita a los otorgantes y al Notario 
como repetida^ veces he dicho, y lo ' que es más aún. la honorabilidad del 
deudor que surgiría por el bocho de 
ser el beneficiado en la cancelación 
Ninguna de esas entorpecedoras 
precauciones serían suficientes a 
contener un título a cuyo otorga-
miento no concurriera el verdadero 
acreedor hipotecario y que por eso 
que intervinieron en la cancelación; 
a los primeros para que se ratifi-
quen en el contenido uel documento 
y para que justifiquen, por no co-
nocerlos el Juez, que son las mismas 
personas otorgantes, y a este efecto 
se promovería una información pa-
ra perpetua memoria El Notario de-
clararía sobre ser los otorgantes los 
no 
en 
lo presentaría él personalmente l mismos allí presentes y de los que ha.-
el Registro: porque no llega la 'b ía dado fe de conocer, ratificando-
oerscepción de un Juez por muy re- se en ello y reconociendo ol testi-
Finada que sea, a ver a través dn 
nn testimonio de la matriz, que es lo 
que se lleva al Registro, la fisono-
mía del acreedor falso o verdadero 
y esto, contando con que el Juez De-
legado conozca a una gran parte do 
los acreedores que cancelan hipote-
cas, que si no los conocen se crea-
ría otra dificultad. Porc.ue es de su-
poner que el Juez Delegado algo ha-
ría antes do librar los mandamien-
tos, para hacer las declaraciones a 
que se le somete el título, salvando 
así la responsabilidad que le ven-
dría encima si ordenase la cancela-
ción de plano; aparte los remordi-
mientos que le quedaran si acaso por 
monio como legítimo auténtico y vá-
lido por ser suya la firma que lo 
autoriza. 
Éii esas condiciones las cosas es 
posible pensar, que el Juez Delega-
do librara los mandamientos. 
Pero si los otorgantes no van an-
te Juez Delegado porque se sientan 
mortificados con esas dudas; y lo 
mismo haga el Notario por las pro-
pias razones ¿qué se hace tratándose 
de una cuestión puramente guber-
nativa ? 
Y en tal estado es de esperarse 
que el Juez Delegado, al ver que 
dichas personas no ocurren a su 
presencia, no piense quizás que no 
falta do ssguridades, con cualquier i lo hayan hecho por lo dicho antes. 
pretexto, que siempre sobran, nega-
ra la cancelación, siendo ella legal 
y justa, 
Pero se nos presentan otros pro-
blemas cuando el Registrador no co-
noce al presentante acreedor hipote-
cario, o conociéndolo no concurre él 
personahnente a presentar el título 
en el Registro y es la dualidad de 
títulos cancelatorios de un mismo 
crédito hipotecario. 
El notable Comentador de la J i M 
Hipotecaria seftor Barrachina refi-
riéndose a las cancelaciones del ar-
tículo 82 de la Ley Hipotecaria ex-
Dr. Sonvilie 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico. 
Sin los peligros del 606, 
San L á z a r o , 246f de 3 a & 
Consultas reservadas 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
Y piGADÜ 
D e s d e e n t o n c e s e n c o n t r a r á n l o s 
b u e n o s f u m a d o r e s , e n t o d a s l a s v i d r i e -
r a s , l o s c i g a r r o s " E D E N " , e x c e l e n t e s 
c i g a r r o s , h e c h o s c o n p i c a d u r a d e l a s 
m e j o r e s h o j a s d e V u e l t a A b a j o , b i e n 
e n v u e l t o s , q u e a r d e n b i e n , s i n q u e s e 
I e s c a i g a l a c a n d e l a . 
C i g a r r o s e x q u i s i t o s , p a r a 
B u e n o s F u m a d o r e s . 
Lean S e ñ o r e s , 
Que hoy no tengo GANAS DE HABLAR 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARG\m, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38. de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los dominicos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, mlérccJea y 
viernes a las 7 de la mafiana. 
sino por timor a que so descubra 
ulguna falsedad, y entonces la ne-
gativa a librar los mandamientos, 
sería imprescindible; y «n este ca-
so ¿qué se hace? Apelar. Bien, can 
seguido esto y que las Salas de Go-
bierno de la Audiencia y Supremo 
confirmen esa negativa del Juez De-
legado, después de perdidos seis o 
riete meses, tenemos como resumen 
de tod© eso cúmulo uc cosas, muy 
posible ique sucedan, un título d i 
cancelación en rehenes, las dudas 
acentuadas de que sea válido y que-
dar en peores condiciones de lo que 
antes estábamos. 
A nuestro juicio, no tiene explicar 
don el cúmulo de precauciones tanto 
del artículo 250 vigente, como las 
de la reforma referida, tratándose 
de la cancelación de hipoteca; pues 
tal parece que la Ley Hipotecaria se 
ha hecho exclusivamente para ga-
rantizar tan solo los créditos hipote-
carios, cuando a juzgar por ios tí-
tulos inscribibles según el articulo 
2o de la Ley Hipotecaria y clasi-
ficación del artículo 334 del Código 
Civil, existen una infinidad de actos 
y contratos tan merecedores de ga-
rantías, como las ha merecido la hi-
poteca, por la reconocida importan-
cia de todos ellos y especialmente 
la compra-venta, y sin embargo no 
ge han tomado tantas precauciones 
cuando la adquisición de una finca 
inscrita se cancela por su venta en 
favor de un tercero, que a su vez ia 
inscribe. Para estos otros contratos 
o actos, no se teme un supuesto o 
falso otorgante, estas dudas no 
surgen más quo cuando se trata de 
cancelar hipotecas. 
Y por último, se mo ocurro el pre-
guntar: ¿Cuál sería al fin el título 
quo habría do producir la cancela-
ción una vez requerida la interven-




k n A T U R A L M E n T E 
COn CUR95 E X T E R m S hO 
L O QUE H A C E R E C O C E R 
LA EMFERMED>AC> Q U E 5 E E*TEh&ERÓ POR 
TOD>0 5U ORGAhlSMO 
PARA CURAR 5U B L E n o R R A ó i A UTILICE u n 
TRATAMIEhTO IHTERMO QUE RACIOMfiLMEMTE 
EXPUL3E DE &EnTRO PARA PUERA E L MICROBIO 
o los mandamientos? Se debe que-
dar el Juez Delegado con el título y 
librar I03 mandamientos para lu can-
celación, o se debí llevar a efecto 
la cancelación presentando el título 
y los mandamientos al Registro? 
Las anteriores preguntas tienen 
como base, la necesidad de definir 
ese extremo a los efectos de Tos ar-
tículos 98 y 104 de la Ley Hipote-
caria. 
Este espontáneo trabajo no tiene 
por objeto impugnar, sino coadyu-
var con razones que evidentemente 
demuestran lo inútil del artículo 250 
en la Ley Hipotecaria, y por ello más 
que reformas complicadas, merece 
su completa derogación, toda vez que 
las cancelaciones quedarán, como 
io están, comprendidas en el artículo 
82 de esa propia Ley y garantidas 
además con la fe Notarial, sin preo-
cuparse para nada de que pueda ha-
ber suposición de acreedor hipote-
cario para llegarse a la aflsa cance-
lación, porque las precauciones que 
se han tenido en cuei«v. para evitar-
lo no serán mayores que los esfuer-
zos hechos por los legisladores pena-
listas imponiendo penas severas a 
los delincuentes, y nada de eso ha 
sido suficiente a contener la twtafá, 
el robo, la falsedad, etc. Las cár-
celes, presidios y el garroto son ex-
ponentes gráficos del valor «pie ha 
merecido para los delincuentes la 
ejemplaridad de la pena. 
Dr. Paulino Alvaroz. 
A-bogado del Colegio de la Habana. 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
Cubana 
Bajo la prsidencia del Secretario 
de Agricultura, general Emilio Nú. 
ñez. celebró sesión ayer la Junta Di-
rectiva de esta Compañía, comenzan-
do por dar gracias a los nuevos vo-
cales que han completado el número 
de los que señala el Reglamento. 
Son estas personas bien conocidas 
en el elemento comercial de «sta 
plaza y ocioso nos parece discurrir 
sobre los méritos que concurren en 
don José Marina, gerente de la casa 
Marina y Compañía, en don Manuel 
Soto, que lo es de la casa Suero y 
Ca., Florentino Suárez, de la firma 
González y Suárez y don J. Gonzá-
lez Covián. 
De más está decir la satisfacción 
de cuantos Integraban la directiva 
de la Azucarera Hispano Cubana, 
ante refuerzo tan valioso, pues ca-
da un© dé ellos constituye una for-
midablo palanca en el orden indus-
trial por su pericia y por la poten-
cía económica que representan. 
En la junta se tomaron importan-
tes acuerdos y entre otros el referen-
te a la poderosa maquinaria del 
Central "Nueva Era?' que este será 
el nombre del grandioso ingenio que 
llevará a la castigada provincia de 
Vuelta Abajo recursos cuantiosoa 
que enjugarán las lágrimas vertidas 
por aquellos infelices que tan casti-
gados han sido en estos últimos años. 
Otros acuerdos de capital impor. 
tancia se tomaron también; termi-
nando la sesión con un voto de gra-
cias para el Director General señor 
Trapiello por las gestiones que viene 
realizando en pró del más rápido 
desenvolvimiento de la Compañía. 
El DIARIO DE LA MARINA que 
gusta de prestar calor a toda i»,, 
ciativa que suponga un beneficio po-
sitivo para el país, se apresura a 
felicitar al general Emilio Núñez 
presidente de la Compañía y a ios 
miembros que integran su Consejo 
Alertan y haciendo fuego 
Les asmáticos ge han pasado el 
tiempo cálido de este año, gozosos 
d© no tener sus ataques, pero pen. 
sando en su mal sin dejar un solo, 
memento de hacer preparativos pa-
ra atacarlo en cuanto asome la ca-
beza, por eso en estos días en que ei 
fresco aviva la llama del asma, los 
enfermos de ese nial, se resuelven a 
tomar Sanahog:-, que lo alivia pron. 
to y los cura en breve tiempo. 
Sanahogo es lo mejor que hay con-
tra el asma, no se sabe de nadie que 
lo haya tomado y no haya sentido 
alivio Inmediatamente y no se haya 
curado rápidamente. Se vende en su 
depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas. 
La mujer que atrae 
Todos los hembres pasan el mun« 
do indiferentes hasta quo una mujer 
les atrae, les conquista y las cautiva, 
I Esa es la mujer de sus amores, una 
i mujer sana, robusta, garrida y con 
, buenas carnes. Esa es la mujer 
j que toma como reconstituyentes las 
l pildoras del Dr. Vernezobre. 
Esas pildoras que actúan con gran 
rapidez, se venden en su depósito 
neptuno 91 y en todas las boticas. 
Dan fuerzas y vigor a las mujeres, 
venciendo los inconvenientes del se-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L T R A B A J O E S M A S F A C I L 
MI vista se siente mejor y m&j 
fuerte v el trabajo no me resulta 
tan pesado. 
Esto se debe a qne ahora no tcn-
JO necesidad do forzar mis ojo* 
para vei y por consiguiente no mo 
íatijío. 
Los lentes que me elisrieron en 
"LA uAFITA DE 
me quedaron tan perfectos que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
Recomiendo a mis compañeras que no olviden 
que "LA GAFITA DE ORO" está en O'REíLLY 
No. 116, esquina a Bernaza. 
se a persona alguna que los solicite 
a nombre de la '"Ins^ tución". Deb^n 
enviarse, antes del dia 20, a ser 
posible, al local de la Institución 
sito en ei ex-cuartel de la Guardia 
Rural, frente al Parque de Luz y 
Cabalicro. 
El Comité Cooperativo lo com-
ponen las siguientes personas: 
Presidente de Honor, Mrs. Jea-
nette Ryder. 
Presidente: Coronal José D'Es-
trampes. 
Secretaria de Correspondencia: 
Sra. Amelia Solberg de Hostkinson. 
Tesorera: Sra. Juana Eguilior de 
Rambla. 
Secretario de Actas: Sr. Francisco 
Martínez Martin. 
Director: Dr. Juan B. Valdés 
Vocales: Sra Mariana Av«rhoff de 
Entenza. Mr. y Mrs. A. Cclumbus 
Smith. Sra. Emilia V. viuda de 
Solberg.. Mrs. Grinda. Mrs. Meyer. 
Mrs. Van Gorder.. Mrs. Chunv/ay. 
Sra. Manuela Bérriz do Valdés. Miss, 
Pbillips. 
Tendremos al cprrie-nte a nues^ 
tros lectores de todo cuanto se rela-
cione con la "Institución del Arbol 
de Nacidad", cuya benéfica acción so 
lamente simpatías profundas puede 
inspirar, y vivos deseos de coadyu-
var al mejor éxito. 
De éste depende que veinte mil 
niños tengan un día feliz. 
Y lo tendrán seguramente, como 
próximas listas de donativos lo de-
mostrarán en breve. 
LA 
H A R R I S B R O S . C O . 
Se complacen en anunciar, que para la 
presentación dei nuevo fonógrafo de disco, 
^EDISON,** han obtenido los servicios de 
Mr. Matthew V. Molanphy, experto, que re-
presenta a Mr. Edison, quien dará audiciones 
musicales, para hacer conocer ese nuevo fo-
nógrafo, todas las tardes de 2 a 6. 
Se invita atentamente al público para 
que concurra a nuestra casa y disfrute de 
esos conciert s 
H a r r / s B r o s . C o . 
O ' R E I L L Y , 106. 
rogándole derogue el reglamento de 
tráfico y se proceda a un estudio 
conjunto entre los gremios de la in-
dustria rodada de las necesidades de 
ésta y las condiciones en que se en-
cuentra la Habana comercial cuyas 
calles dejan mucho qu« desear. 
UNA MANIFESTACION 
Antes de terminar la reunión so 
citó a los concurrentes y a todos los 
que con ellos simpaticen, para organi 
zar una manifestación popular que 
en medio del mayor silencio acuda 
ante el señor Secretario de Gcber. 
nación esta tarde a las cinco a cuye 
efecto se reunirán en el Parque Ma< 
ceo. 
El Presidente de los Chauffeur^ 
señor Emilio Guzmán, dió las gra. 
cias por la cordialidad demostrada 
por los cocheros, y a los señoreá 
Juan Courdom y Raúl Alfonso, ra-» 
presentantes de los dueños de má-
quinas que secundan y ayudan a loa 
chauffeurs. El señor Courdom con-
testó la felicitación con sentidas fra-
ses manifestando que el capital no 
debe ser ajeno a los intereses obre-
ros, porque éstos son el nervio vital 
de les pueblos y quieran que no tje, 
nen que marchar de común acuerüo. 
En medio de gran entusiasmo ter-
minó la asamblea esperando que se 
una al movimiento la Sociedad de 
Conductores de Carros en el día día 
de hoy. 
UNA ASAMBLEA 
Esta noche celebrarán una gran 
asamblea general en los altos tffi 
Politeama ambas entidades huelguls. 
tas. 
c. 554 !t.3 ld-5 
EL ARBOL DE 
NAVIDAD 
(VIENE DE I A PRIMERA) 
gran sus vivarachos ojuelos, ante la 
vidriera de la bien surtida tienda 
de juguetes, o la tentadora de una 
tienda de víveres finos repleta de 
golosinas. 
Afortunadamente para los des-
heredados de la fortuna hay seres 
altruistas y de nobles sentimientos 
que procuran remediar desniveles 
sociales irrcmediablefc por ahora: 
ellos fundaron en esta ciudad la "Ins-
titución del Arbcl de Navidad"; ellos 
en el primer año de existencia social 
obsequiaron a quince mil niños con 
juguetes, ropas, zapatos, dulces, fru. 
tas. «ct, y ellos se proponen hacer 
lo propio el día 24 del corriente mes, 
en el Parque Central, a las nuev6 de 
la mañana. 
A l efecto solicitan el concurso, que 
no le ha faltado nunca, del comercio, 
de las personas pudientes, de las 
personas de buena voluntad, de los 
Poderes Públicos, de todo aquel que 
tenga buenes sentimientos. 
Y todos, a medida de nuestras fuer-
zas, debemos contribuir gozando de 
antemano al pensar cuánto gozarán 
tantos niños que dp otro modo ve-
rían pasar la fecha memorable, todo 
alegría para los demás y para ellos 
triste y sin la menor cantidad de 
aquella. 
Por de pronto muchos niños pue-
den tener la seguridad de que con 
una sonrisa cariñosa les será entre-
gado el presente que les haga com-
1 prender que hay quien por ellos se 
preocupa. La siguiente lista de do-
nativos es elocuente, y permite espe-
rar que muy pronto alcanzará tales 
proporciones que permitirá realizar 
el noble anhelo de la "Institución 
del Arbol de Navidad" quo no es otro 
que obsequiar a veinte mil niños 
pobres el día 24 del corriente mes. 
Véase la lista primera de donati-
vos: 
Con el crédito de 3000 peses con-
cedido por el Ayuntamiento y apro-
bado por el señor Alcalde Municipal 
se han comprado sobre 4000 frazada» 
y 2000 pares de zapatos. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca y su bondadosa señora han ofreci-
do su valioso concurso, y que contri-
buirán personalmente con buenos ob-
sequios para los niños pobres, 
Mr. F. A. Baya, $5. Sr. A. T. Ga-
lán, $5. Sr. R. E. ülbrlcht. $2. So-
brante del Arbol de Navidad ante-
rior, |25. Mrs. A. $10. Mr. L. E. 
Brronwson, SJ. Mr. H. H. Haggers, 
-«5 Mr. Mark Smith, $5. Mr. Mrs. 0? 
Brien, $10. 6r. Pedro Cartañá, $1. 
Sr. Melchor Gastón, $5. Mr. Joshua 
Taylor, $10. Mr. John Pascual, $2. 
Mrs, Stowers. $10. Mr, Stanley Ge-
novar, $5. Mrs, William Goodson 
Ames, 6 frazadas. 
El señor Secretario dp Sanidad y 
Beneficencia ha prometido conceder 
un buen donativo. 
Mr. Frank Steinhart ha ofrecido 
la conducción grátis en los tranvías 
eléctricos, de los niños de los ba-
rrios extremos. 
Mestre y Martinica, 500 libras de 
galleticas y confituras. 
La Estrella, 500 libras de galleti-
cas y confituras. 
Señor Arturo Sooíer, 40,000 car-
tuchos para envasar los dulces y 
frutas. 
Los donativos ro debea «ntrefiar-
• • I I I 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
—— % 
A las once de la noche comenzaron 
a llegar los cocheros al leeal social 
de los "Obreros de H, Upmann", en 
Infanta y Zapata con el fin de cele-
brar la asamblea acordada. Asistie-
ron al acto algunas representaciones 
pertenecientes a los dueños de má-
quinas y chauffeurs. < 
A las doce abrió la sesión el pre-
sidente señor José Ferreiro, actúan, 
do de Secretario el señor Joaquín 
Cuervo, nombrándose la comisión 
de orden, y aprobándose el acta de 
la sesión anterior. 
El señor Cernuda dió cuenta dei 
rcsultadoo obtenido cerca del señor 
Alcalde, sobre los reparos que la So-
ciedad de Cocheros le opuso al regla-
mento de Tráfico, acordados en la 
Junta anterior, referente a los ar-
tículos 58, 62 y 65 del citado regla-
mento y en la parto correspondiente 
a las multas, y otras infracicones, 
así como a la prohibición de estacio-
narse en las calles donde haya líneas 
de tranvías que son precisamente las 
más apropiadas para tomar pasaje-
ros; el no poder pasar vacíos alrede-
dor del Parque Central, y otros asun-
tos más. 
El señor Cornuda expuso las ote», 
tas del Alcalde referente a que to-1 
maría en cuenta alguno de los asun-
tos expuestos y la negativa rotunda 
en otros. 
Después informó a la asamblea la 
comisión de Chauffeurs sobre la en-
trevista que tuvo con la Sociedad de 
Conductores de Carros, la que ma? 
nifestó estar conforme con protes-
tar del reglamento de tráfico y con 
secundar el movimiento. 
Hicieron uso de la palabra varios 
cocheros entre estos los señores Ma-
nuel Montero, Emilio Pita, Antonio 
i Penabad, Benigno Hernández, Ma-
nuel García Cornuda y Pedro Peraza. 
Analizaron las ofertas y la poca 
confianza que éstas les inspiraban; 
los grandes inconvenientes que el ra-
ferido reglamento presenta para no 
verse expuestos cincuenta veces ai 
día a cometer infracciones, el exce-
sivo rigor con que se empezó a po-
ner en vigor, pues se da el caso de 
que una reyerta, que es después de 
todo un delito, se castiga en los juz-
gados con cinco pesos, mientras 
que las pequeñas infracicones se 
multan con diez pesos. 
La asamblea desde los primeros 
Instantes se mostró unánime en ;r a 
la huelga. 
Los debates y consideraciones du-
raron hasta las cuatro de la madri-
gada. 
LOS ACUERDOS 
Se acordó ir al paro desde las seis 
de la mañana; notificando el acuerdo 
a todos los cocheros que a esa hora 
se encontraran en la calle, para c.im-
pllr este acuerdo se designaron ofi-
cialmente seis comisiones integrada 
cada una por tres individuos sin per-
juicio de secundar esa labor, todos 
los concurrentes a la asamblea, re-
comendándose la mayor cordura a 
todos. 
Se nombró un comité de huelga 
permanente, que radicará en el local 
social de los chauffeurs. compuesto 
por los señores Emilio Pita, Presi-
dente; Virgilio Pérez, Benigno Her-
nández, Primitivo García y Francis-
co Jorge. 
La Directiva estará reunida en su 
local social con carácter perma-
nente. 
Fué acornado elevar una protesta 
al señor Secretario de Gobernación, 
Dr. Oálvez Guillen) 
Impotencia. Pérdidas semina» 
¡as, Esterilidad. Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebrada 
r u ConsnltM : de 12 a 1 
49. HABANA, 49. 
SSPECIAL PARA LOS POL 
Notas a p c o i a s 
Notas sueltas. 
Con motivo de nuestro trabajo pud 
bllcado el sábado 20 d€l mes pasatto, 
aobre la bon.lad de los Cactus liur-
bank sin espinas como alimento piw 
ra el ganado, y dando algunas idca4 
generales sobro su cultivo, hemos re^ 
cibido un ouen númer» de cartas 
preguntándonos de qué manera sei 
pueden obtener palas o pencas par» 
cultivarlo. 
Atendiendo al deseo de esas perso^ 
ñas hoy tenemos el gusto de dar lo^ 
siguientes datos: El señor A. A. Quin^ 
vecino de R. D. número 2, en Psaxie-c 
na. California, se ocupa de la vent^ 
de pencas de variedades de Cactui 
Burbank. 
La lista quo puede verse a contK 
nuación contiene las variedades cita< 
das en nuestro articulo con «us pre-' 
cioa correspondientes: 
Robusta. $0.30 la penca. 
Santa Rosa, $0.25 id. 
Bustcr Brown, $U.o¿ Id. 
Special, $0.30. 
üpline, $0.35 Id. 
tíugar, $0.50 Id. 
El dorado, $1.50 Id. 
Gravity, $1.00 id, 
Quilluta, $0.35 id. 
Competent, $0.50 id. 
Asociación Agrioum. 
Un trabajo excelentemente eocn» 
por el señor Roberto L. LiUace.s a^-.i 
rece en el último número de "El Agri-
cultor Práctico," interesante U< vista. 
Agrícola de «Juantanamo. Trata dicho 
artículo de !o que signiñea para loa 
agricultores de Cuba la asociación, 
haciendo ver a. todos los grandes be-
neficios que tienen aquellos produc-
tores que ce encuentran asociados ¡va-
ra hacer monos difíciles sus negu. ía-
ciones agrícolas, a la vez que su cam-
po de acción se ensancha, pues c.;ii i 
uno de los individuos que componen 
la comunidad puede dar cuenta a l'js 
demás de sus propias observacium s 
generalizándose en todos sentidos los 
conoclmlent'js prácticos necesario 
Mucho tie.npo hace que en Cuna 
viénese predicando sobre la conven lea 
cia do las; asociaciones agrícolas y 
buenos escritores han hecho lo qn-j 
el señor Luaces, entro clíos, Jim''M< ,,, 
Bachiller y Morales, Alvaro Rcynoso, 
Balmaseda, ote., pero en realidad no 
ha fructificado la simiente de la imi' 
ñera que es de deseaioO, 
Industria nueva. 
En el pueblo de Santiago de laa 
Vegas, es muy probable que pronto 
ee establezca una gran fábrica de 
conservas, escogiendo dicha fábrica, 
principalmente, el tomate, el pimien-
to, así como otras varias legumbres y 
hortalizas, para su conservación. ;*? 3 
Creemos .-erá la única fábrica de 
esa naturaleza que existe en Cuba, 
y siempre es bueno poder exclamar; 
¡ya empezamos! 
Tanto a los agricultores do aquella 
localidad y cercanías como a muchos 
obreros y obreras la nueva industria 
lea reperiará beneficios grandes, y» 
en general puede quedar la esperan-
za de que las conservas que consu-
mamos resultarán mejor garantizadas 
y baratas, puesto que se hacen en el 
país. 
Comentando "Heraldo de Cuba" cu 
su sección * Por los Periódicos" esta 
noticia, lamenta que a la nueva fábri-
ca la hayan denominado "National 
Products Company" en inglés, en vea 
de "Compañía Nacional de Produc-
tos" en españo!, puesto que es una in-
dustria cubana. . s 
Creemos poder decir al Hcr 
que la causa de eso está aquí en el 
patío, somos nosotros mismos, puca 
tenemos la costumbre de criticar .sis-
temáticamente todo lo nuestro y ala-
bar, en cambio, todo lo extranjero. 
Por eso ias industrias nacionale» 
temen dar sus productos al pública 
bajo un nombro por el que se adivine 
que son cubanas y se colocan coma 
mejor les venga un nombre inglés COH 
el cual se les respete en sus interese* 
y se aprecien sus productos. Esta c| 
la verdad amarga... pero es ver^ 
dad. , 
Por lo demás bien podemos felick 
S ^ V 0 , ^ SUrjan nuev^ índnsi 
tria? de las rúales vive el país mu* 
necesitado, denomínenle éstas H T í 
^JR«lol toARAJíG# 
SACO OCUPADO 
En la casa situada en Gloria c He 
Bnparde ii un saco de veatir qu? 
le fue estafado a Ricardo del pS3 
Anas, vecino de Carmen 6. ' 
F u n d i c i ó n de c e m e n t o FRflNtD Y BENJUMEM. TCLCFima A 3723. 
R i M A R I O R O T L L A N T 
•RNAMENTUCHIN p m m n a i IMS áeuoKs 
PARA FACHADOS ETC. tWUfP£MS*S£HU¡ 
roiqUCS Y PIEDRAS FILTRO EXPUSK/OM 0¿L 
PflTEUTflDfl. 
ESTATUAS V PANTEONES. 
LA VIDA E N LA 
R E P U B L I C A 
ANUNCIO 
VA DÍ. 
6AN LÁZARO 159 
he 
Acertados nombramientos. 
:i>n sumo gusto consignamos la 
noticia de haber sido nombrado de-
legado de Ja sociedad benéfica el "Ho-
iraj-" nuestro distinguido amigo se-
5or Antonio Rodríguez, insustituible 
practicante de nuestra casa de Soco-
rro y presidente de la "Prensa local." 
También lo ha sido como médico 
©1 doctor Ramón López el cual co-
nocen nuestros vecinos por los triun-
íos obtenidos en el "Ancora." 
Es.tán de plácemes los socios del 
"hogar," pues como todos saben, 
tanto el doctor López como el amigo 
Rodríguez son personas que han sa-
bido y saben cumplir la misión que 
ee les da. 
Reciban mi afectuosa felicitación 
al igual que ios directores de dicha 
sociedad por haber designado para 
esos cargos, a personas tan inteli-
« H E D I O O S 
DOCTOR B. OYARZUN 
Jefe de la CUnica de vené-
reo y sífilis de 3a Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
00CT0H VENERO 
Especialista en las enferme-
dades genito-urlnanas y síllis. 
Clínica pa'-a ambos sexos, se-
paradamente. Consultas de 4*4 
a 6, »-n Neptuno, 61. Telffonos 
A-SÍSi' v F-1S54. 
DR. JOSE *. PRESND 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 8. Consulado, 
número G0. Teléfono A-4544. 
Andrés de J , y lauro ¿ip-o 
ABOGADOS 
Andrés de J . Angulo 
v NOTARIO P I BLICO 
Teníante Rey, 71. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 8. San Nicolás. 52. Telé-
fono A-2071. ' 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo. T6, (altos.) 
de 8 a 6. 
Especialista en vías urinarias 
de la Escuoia de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
señoras. 
O O U L I S T A S 
DR. A. P0RT0GARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: |l-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Par t icular : De 3 a 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Ouba, 48. Tel. A-566-
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela, eeq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA 
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL éM T 
^ NEOSALVAR8AN 
CONSULTAS DF 10 A 12 A V 
Y 1>E 8 A 6 P. M. EX CUBA 
NUMERO «9, ALTOS 
31 d. 
gentes como el doctor López y el 
señor Rodríguez. 
One Iropicol. 
Muy adelantadas van las obras del 
nuevo Cine que se está construyendo 
en la calle Central. 
Dada la rapidez de la obra se nos 
asegura que a mediados del mes en 
curso, se abrirán sus puertas al pú-
blico casablanqueño. 
De reffreso. 
En el trasatlántico "Reina María 
Cristina" ha regresado de su viaje de 
verano la señora doña María Dlee de 
Uzurrun viuda de Gamiz, acompaña-
da de su distinguido y apreciable hi-
jo Pablito y del Rdo. Padre Jesús 
Flores. 
Reciban lo« distinguidos viajeros 
mi más cordial saludo de bienvenida. 
A obras pública^. 
Llamamos la atención al señor Se-
cretario de Obras Públicas del esta-
do intransitable en que se encuentra 
el tramo de f arretera que va hacia la 
"Cabaña," al igual que una pregunta 
que me hacen los vecinos de la cua-
dra comprendida desde el nuevo par-
que hasta 'a bodega el grito de Ya-
ra. ¿Por qué Obras Públicas no ado-
quina es'ta cuadra? Si bien se mira 
tienen razón dichos vecinos, pues 
cada vez que llueve esta parece un rio 
y todos los días están tapando baches 
la cuadrilla de dicha Secretarla y 
siempre quedará igual hasta que no 
se adoquine. 
Esperamos la pronta intervención 
en estos dos casos del Coronel Vi-






Doy mi más sentido pésame a los 
familiares del que en vida se llamj 
José Rojas y Caraballo. Fué el señor 
Rojas antiguo empleado del departa-
mento de Sanidad de esta Villa, don-
de por su celo y honradez se granjej 
las simpatías y el respeto de sus su-
periores y de cuantas personas tuvie-
ron el gusto de tratarre. i'or eso s\. 
entierro fué una verdadera manifes 
taci<'>n de duelo. 
Descanse en paz. 
Nuevo Juez. 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
propietario de Guanabacoa, el licen-
3) 
í & 
A s i A S M A T I C O . D e s p i e r t a 
S i n t i e n d o e n s u g a r g a n t a la f é r r e a p r e s i ó n d e u n a t e n a z a , que le a s f i x i a , q u e le a h o g a , q u e l e m a t a . 
E l p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o t a d o , a g o n i z a n t e . 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o * 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
A l g o q u e U s t e d 
d e b e s a b e r 
Ebc 
0 
V e n t a : ET) T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " , N c p t u n o 91 . 
ciado Eduardo Rodrípruez Sigler. 
Mi enhorabuena. 
Del Teatro. 
Nuestro Coliseo se ve todas las no-
ches favorecido por numeroso públi-
co que allí se da cita para admirar-
las mejores películas de la Interna-
cional Cinematográfica. El activo em-
presario señor Masip me participa 
que las irá. dando a conocer al pú-
blico en el presente mes. También es 
probable que pronto haga su debut 
un compañía de Zarzuela y Opere**. 
Ahora solo falta que el público con 
tribuya con su asistencia a llenar la 
taquilla de nuestro único Teatro. 
El 27 de noviembre. 
El sábado último el Liceo Artístico 
y Literario de esta Villa celebró una 
velada en conmemoración de la muer 
te de lo sestudlantes fusilados el 27 
de noviembre de 1871. A dicho acto 
asistió una regular concurrencia no-
tándose la falta de las autoridades lo-
_ 
TINTIIRA f R A N C E S A V E G E T A L 
; U MEJOR | m SENGILU DE Í P L I C Í R 
De venta en las principales FaTmAcias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , A¿uíar y Obrapía 
cales (que brillaron por su ausencii). 
El programa se cumplió a medias, 
pues varios de los números anuncia-
dos hubo que suprimirlos por ausen-
cia de los señores que debían tomar 
participación. El resúmen de la fies-
ta fué recomendado al Representan-
te señor Miguel Coyula, quien pronun 
ció un magistral y pr.triótico discur-
so Entre la concurrencia se encon^ 
traban las señoras Matilde Romagosa 
de Arés, de Mayol; viuda de López; 
lie Díaz Comas; las señoritas Francia 
y Habana Leal; Blanca Rosa Castillo 
del Busto; Esther y María Rosa Mesa 
.Ariita y Juanita López; Elena Rima-
ca: Concepción y Emilia Armas; Ra-
quel Arés y Romagosa y otras. 
Bautizo. 
El domingo por la tarde y en 'a 
líT'.esia Parroquial de esta Villa fué 
bautizada por el Reverendo Padre 
Mariano Oslnalde la preciosa y ro-
busta niña hija de los distinguidos 
fr.posos señora Rosa Espino «le Ortiz 
y Rogelio Ortiz Jefe local del Centro 
Telefónico. 
Pusiéronle por nombre Graciella 
Antonia de las Mercedes, siendo apa-
(.r'nada ñor la señorita Graciella Br.-
fil l y Panchito Alvarcz, hijo éste del 
señor Francisco Alvarez, alto em-
pleado de la "Cuban Lumber". 
He aquí un grupo de sraciosas y 
t ellas damitas asistentes: Marina 
Kfplvina Buffill. Margarita Delgado, 
Mercedes Alvare?:, Clarisa Vilaret, 
^erced^s y Clara Luz Brlñas, María 
Luisa Roca y Carmen Arandia. 
FRANCISCO CORTES BETAN-
COURT, activo corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA en Guanaba-
co«. 
E S T A B L O D E L U Z a h t i s u q d e i i i c l a h 
CARRUAIES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS. BAUT ZOS. ETO. 
Por la elegante dama Rosa Espi-
no madre de la nueva crlstianíta ¡fué 
i obsequiada expléndidamente toda la 
concurrencia con finofl dulces y lico-
ics. Se repartieron preciosas turjeta.'i 
c:mo souvenir del acto. 
Deseo muchas felicidades a los gcj.-
I ás de tlraziella y que ésta al Ingro-
j sar en la grey cristiana, tenga una 
larga y feliz vida. 
EL CORRESPONSAL. 
T E L E F O N O S í : : : ^ : " ^ • GORSINO FERNANDEZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PARá E N T E R R A R . DE 1. 2 Y 4 DDVEDAS 
fe** NOTAS DE REGLA 
F. ESTEBAN, Nepíuno, 169, marniolsría. TelefODO F-3133 
E . P . 
VETOS 
El Alcalde doctor Loredo, ha veta-
lado un acuerdo del Consistorio, quo 
parecen gravar los intereses muni-
cipales. Esta actitud del doctor Lo-
redo es aplaudida por la opinión pú-
blica, que ansia sea conducida la na-
ve municipal com mano fuerte y asenr 
sata. Si el doctor Loredo sostiene sus 
proppósltos Iniciados con el veto que 
motiva esta "nota", será acogida con' 
beneplácito su actuación. 
El Alcalde se propone vetar otros 
acuerdos elevados a su sanción, que 
resultan gravosos a los Intereses pú-
blicos y de perjuicio para intereses 
respetables. 
Además son asuntos que tienen 
alarmada la opinión, por el fondo de 
inmoralidad qüe encierran. 
Prosiga el doctor Loredo por este 
camámo, y deseche las Influencias de I 
los que quieren serlo "todo", sin ser | 
"nada". Su gestión es indtependiente 
de la del Consistorio; y así como la 
Cámara no cuenta con el ejecutivo 
para sus acuerdos, justo es, proceda 
el ejecutivo de igual manera. 
Lo contrario demostraría ser una 
figura decorativa. 
CENTRO ESPAÑOL 
Ya se están llenando las invitacio-
nes para la inauguración del nuevo 
edificio para el Centro Español. La 
directiva ha decidido no enviar in-
vitaciones a los asociados que resi-
dan en la localidad, por considerar 
que estos están invitados. Toda fami 
lia que desee la invitación puede di-
rigirse al Centro y será atendida. 
Como deferencia especial se ha 
acordado que una comisión invite a 
(nuestro ilustre y querido EHrectbr 
Don Nicolás Rivero. 
Gracias. 
He aquí el programa de dicha fies-
ta: 
Diciembre cinco 
A las nueve y media de la maña-
na. Bendición del nuevo edificio so-
cial por el Itmo. señor Obispo de la 
Habana, actuando de padrinos en es-
ta ceremonia el Excmo. señqr D. A l -
fredo Mariátegui y Cari-í^alá, Mi-
nistro de España en la República de 
Cuba y su honorable esposa Doña An 
gela Fabra de Mariátegui 
A las 10 de la mañana. Bendición 
de las banderas Española y Cubana 
que han de ondear en el edificio y 
acto solemne de izar las mismas en 
sus respectivos mástiles. 
A las diez y media de la mañana. 
Reunión de la directiva y lectura del 
acta de inauguración oficial y acto 
seguido discurso inaugural por el se-
¡ ñor D. Fermín Méndez Neira, Pre-
| sidente del Centro. 
Discurso del señor D. Juan Puma-
riega representando las sociedades 
confederadas. 
Resiimen por el elocuente orador 
NUESTRO METODO DE 
EXAMINAR LA VISTA 
CIENTIFICAMENTE, NOS 
PERMITE DECIRLE CON 
EXACTITUD LO QUE SUS 
OJOS NECESITAN CUAN. 
DO SE TRATA DE USAR 
ESPEJUELOS. NUESTRO 
EXTENSO SURTIDO NOS 
PERMITE HACER CUAL-
Q U I E R COMBINACION 
QUE SEA NECESARIA 
NUESTRA GRAN EXPE 
RIENCIA EN EL AJUSTE 
DE LAS ARMADURAS 
TIENDE A DAR AL CLIEN.. 
TE UNA GRAN COMODI-
DAD Y UNA DISTINGUI-
DA APARIENCIA. TODOS 
NUESTROS CONOCIMIEN-
TOS LOS PONEMOS GRA-
TIS A SU DISPOSICION. 
E L T E L E S C O P I O 
San Rafael, num. 22» e s t r t 
Amistad y Aguila 
Remitimos catálogo gratis, soUcItek 
C 4929 alt ISt-l^ 
D. Miguel Coyula. 
A las 11 y media de la mañana 
| Lunch. 
| De dos a cinco de la tarde, Expo 
sición del edificio social a cuantai 
| personas debidamente trajeadas de-
reen visitarlo. 
A las nueve de la moche. Gran »oi-
ree bailable. 
Se consigna como de gran clgnifi, 
I cación, el banquete homenaje de con. 
i fraternidad quey se ofrecerá por cu-
banos de esta localidad a Ja Directi. 





la Jaqueca, Neiiralgi&, Do-
lor de ijar, Dispepsia, Scia-
tica, Flatulencia y toda en. 
fermedad de la cual el do-
lor sea un síntoma promi-
nente. 
NO CONTIENE MORFINA, 




Remedio infalible para el 
dalor de muelas. 
CURA E N UN MINUTO 
DE VENTA |IN TODAS 
FARMAJCIAS. 
Depósitos: Sarrá, John-
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En el rastro situado en Monserra" 
te 45, de la propiedad de Facundo 
Ruiz Navales, ocupó el vigilamte 4, 
cinco pesas valuadas en dos pesos, 
que le fueron hurtadas a Ricardo Pe-
ña Pedre, dueño de la carnicería si' 
ta en el Mercado de Colón número 6. 
Ruiz dijo, que dichas prendas « 
las compró en 70 centavos a Juaí 





e t i 
LA SEÑORITA MARIA TERESA CABRUiA Y PLANAS I M i s i 
FALLECIO EN LAS PALMAS (GRAN CANARIA), EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1915, DES-
PUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA. 
Y habiendo llegad» su cadáver en el vapor "Antonio López", para sor inhumado hoy, 4 del co-
rrí nte, a las cuatro de l i tarde, los que suscriben: madre, hermanos, abuelo, tíos, primos y demás 
familiares y amigos, ruegan a lag personas de su amistad se sirvan acompañar los restos desde 
la Iglesia Catedral al Cementerio de Colón; por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, 4 de Diciembre de 1915. 
María Teresa Planas, Viuda de Cabruja; José, Junn, Emilio y Mercedes 
embruja y Planas; Juan Planas v Vives; Juan Manií«l Planas; Ramón 
Planas y Vives; Juan Vives; Gonzalo Saínz; Pedro Sánchez Gómez; 
Ricardo Dolz; Narciso Gelats; Segundo Méndez; Vital y Ferrer (S. en 
C ) , de Cienfuegos; Salvador Garriga; Pablo Ortega; Francisco D. Ma-
drazo; Román López; Juan T'ixidor; Dr. Bernardo Nobo; Dr. A. Val-
dés Rico; Armando Fernández Río; R. P. Cándido Arbeloa. 
29165 4 m y 
AniknckNB en perló-
¿feoc j revistas. DL 
bcijos y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
\ tas anunciantes.— CUBA 66,— 
| Teléfono A-4937. 
T 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O I - » n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E S T A B L O A L M E N D A R E S TELFS.: A-4698 y A - i q 7 3 
Coches para entierros, Bodas y Bautizos $2 .50 . - Vis a vis de duelo $ 5 . 0 0 
B L A N C O , C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O . $8.00 
V i r t u d e s , n ú m . 1 7 3 . F r a n c i s c o B a r r o s o . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS C I A S E S 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOlSIllfl 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
L A C O T O R R A 
E L C O M T R D L D E l a 
PROPIETARIO;CCOISbEIEMPEDRODO Si:il!.fl25í5 I 
L A C A T A L A N A 
O ' R E r I L L Y , N U M . 4 8 . — H A B A N A 
RECIBIÓ YA DE JÓSE CRE JS.DE BARCELONA 
T u r r ó n J i j o n a e x t r a . 
i , A l i c a n t e e x t r a . 
M W l e l y A v e l l a n a y t a b l e t a s , 
m e m b r i l l o B l a n o o r e l i e n o . 
pi R o s a d o y P u e n t e G e n i l . 
C a r a m e l o s y G a l l e t i o a s r e l l e n a s d e f r u t a . 
. C 5SS2 alt tf-* 
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H A B A N E R A S 
• • • • 
A n o c h e e n C a m p o a m o r . 
Vuelven los viernes . . . 
j^qu^llos vicrnCo que en el pasado 
uiá^ron de Albisu el centro de la 
¡¡¡¡os soci©da<l habanera, 
^¿Córno olvidarlos? 
Eran noches en las que resplande-
- la sala del destruido coliseo al 
niuro de tantafi bellezas reunidas. 
T i fué Albisu. 
pero quedaron los viernes, 
gu renacimiento se viene acen-
tuando d^ semana en semana entr 'í 
los esplendores del Campoamor in-
tompai'^16- , , , 
Brillaba anoche en el novísimo tea-
#ro un concurso social muy distin-
^Nombres en demostración. 
la Condesa de Bue-
lez, Cheche Vega de García, Olimpia i 
Linares de Gómez, Mar ía Teresa Ri - i 
gol de Zubizarreta y la señora d&J; 
popular director de Él Hogar, V i r g i - i 
nia Catalá de Zamora. 
Des damas igualmente distinguidas • 
o interesantes, que eran Julia Bola- i 
do de Entrialgo y Rita Mar ía Alió 
dt Solís. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, 
en un palco, muy elegante. 
A n i t a Ramírez de Berenguer, E1- ¡ 
vira de Armas de Fr í to t , Pi lar Re- { 
boul de Fernández , Oti l ia A l u m de 
L'Batard, Otilia Toñarely de Barr*,- ' 
ra, Soledad González de Parrondo. . . 
Y una trinidad final formada T>cr l 
Ofelia Rodríguez de Herrera, Dulcí 
A SORPRESA POR DIA... 
E l Departamento de Confecciones de 
^ E L E N C A N T C r 
es el único que puede 
ofrecer al mundo social 
femenino la más agra-
dable de las sorpresas 
con su brillante e in-
comparable :: :: :: :; 
E X P O S I C I O N DE T R A -
J E S S A S T R E Y 
V E S T I D O S EN TODOS 
ESTILOS» C O L O R E S Y 
MEDIDAS. 
S A Y A S * B O A S , A B R I -
GOS Y P I E L E S . 
Todo ello constituye el más 
hermoso conjunto de creacio-
nes de la moda en que se revela 
con exquisito gusto la elegan-
cia de estas prendas de vestir 
4 4 E L E N C A N T C T 
Solís, Hno. y Cía. Galiano y San Rafael 
L a Z a r z u e l a 
.LO NUNCA VISTO! 
Pañuelos bordados para señora a 
i60-' centavos docena-
Pañuelos para hombre a 80 centa-
vos docena. 
Neptuno y Campanario. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— Prepárase un» eran 
temporada Je alto cine por la em-
presa de Santos y Artiga»-
CAMPO AMO R.— "En Sevilla ertá 
el amor," "Molinos de viento" y "EJ 
príncipe ca^to." 
En el vapor "Reina María Cristinu" 
han re?r.ísado d© su viaje a Euro^M 
los acreditados comerciantes do e- i 
l 'aza miembros de la Junta Dlrec'i-
, del Comercio seño • 
P A Y R E T . — Gran 
Antonio Pubillones. 
temporada de 
va de la L 
tfs Prancísc 
Otero, d3 l 
y Ca.. y I. 
También 
por los ¿eñe 
Otero y Ca. 
llegaron en el 
A CHAMBRA-— Comnaffa dlflfli 
da por el popular Rejrino López 
y Juan j "La guerra universal." "tje acabafoi 
utíérrftj j ioa hombres" y "Los concubinos." 
mismo va- ldrá en es-
i de don 
" E l estig-
?rnández. Trapaga 
•Sean bienvenidos. y C; 
R O M A 
M A R T I . -
Garden" y 





^Ste.^'la1 que" a ^ p a í i a b ^ s t i a María M.^ t re de Acevedo y Elisa Ba-
i-rera de Menocal. 
Un grupo de señor i tas . 
Ani ta Sánchez Agrámen te , la gra-
ciosa hija del ilustre Presidente del 
Senado, Generosa Santamarina y Eu-
lalia Lainé. 
G^orgina Arozarena, Ofelia Céspe-
des, Mar ía Teresa Juncadella, f i a -
r í a Fernández , Margot L'Batard, Con-
chita y María Alvarez, María Armada. 
Flor Berenguer, Sarita Sánchez, Jo-
sofita Hernández Guzmán, An i t a 
Arredondo, Conchita Padrón y E l i 
sa y Elvi ra La Vi l la , las hermanas 
del afortunado arrendatario de Cam-
poamor. 
Y entre todas resaltando airosa, 
genti l ísima, Eulalia Juncadella. 
¡ Encantadora! 
En un entreacto, y en uno de los 
palcos, Be comentaba agradablemen-
te la noticia del úl t imo compromi-so, 
el de la nieta de un magistrado do 
nuestra Audiencia, t r igueñ i ta m u / 
graciosa, y un joven perteneciente 
a una antigua y distinguida familia 
del Cerro. 
Se dijeron los nombres. 
Pero yo me los reservo para dar-
los mañana a la publicidad. 
Alguien de los presentes, que ve-
nía del Vedado, después de asistir 
en el Cine Mascota a la exhibición 
de La Manigua o la mujer cubana, 
hablaba de la animación allí reinan-
te. 
QUP la habrá también hoy en el 
dos hijas tan espirituales y tan ela-
pantes, las señor i tas de Cámara , Ma-
fia Francisca y Gracia. 
María Parajón, la interesante es-
Bosa d^l caballeroso Vicepresidente 
^el Centro Asturiano, don Maximiau 
Fernández San feliz. 
Allí estaba con su hija, la joven 
RgUA, tan bolla y tan graciosa Mafia 
Julia Fernánde de Campa-
Nina R<?yna do Ariosa, a quien ya 
paludé en las Hahancras de la mana-
ra hablando de su estancia en la ca-
pital, prolongará hasta la se-
mana próxima, descollaba con una 
laida toilette en aquella sala. 
Acompañada estaba en su palco la 
bellísima señora do Ariosa de otra 
Hama tan distinguida como Emest i -
ca Ordóñcz de Contreras. 
Jóvenes damas entre el concurso. 
Señalaré, ta l como las recuei'do, a 
lol i ta Quintana de Angones, Teté 
"Berenguer de Castro, Eugenita Ovies 
d« Viurrún, Carmen Santamarina de 
Pella. Ropaiina dol Cueto de Gonzá-
tefb^e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llo« a su gusto, v i s i t e a SO-I 
L I S , O ' R e i l l y y San Ignacio . 
Telf. A-8848. 
da, con su obligado epílogo de baile. 
Y ya hasta el otro viernes. 
Para asistir de nuevo en Campo-
amor a esas noches de moda que vuel-
ven con tanto lucimiento. 
Enrique F O X T A X I L L S 
" L a G a s a Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Telefono A-4284 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedad'-.* 
CUADROS Y LAMPARAS 
jr * * ̂  * w M r w r * * * * * * 
E m p r é s t i t o d e g u e r r a e n 
C a n a d á 
G o l o s i n a s d e P a s c u a s 
H a n c o m e n z a d o a l l e g a r y e s t a ñ a l a v e n i a , e n 
" L A F L O R m m \ G a l i a n a y S a n J o s é 
G a l l e t í c a s i n g l e s a s , O s t i o n e s f r e s c o s d e 
S a g u a , P e r a s c ó m i c i , M e l o c o t o n e s , U v a s , 
e t c . y o t r a s m u c h a s " c h u c h e r í a s " . 
E l señor Francisco Cañeilas, Cón-
eu] de Cuba en Montreal, Canadá, ha 
dado cuenta a la Secre tar ía de Esta-
do de las condiciones del primer em-
présti to de gruBrra que acaba do vo-
tar el Parlamento del Canadá. 
Las condiciones, en síntesis , son 
las siguientes: 
Cantidad: $50.00,000. Tipo de in-
t e ré s : 5 por ciento. Tiempo del « n -
.p rés t i to : diez años. Precio para com-
^ * * X ^ Á X ^ ^ l ^ ^ * 2 * * ^ * C * 2 ^ , pradores: 97%. Renta de inversión: 
—*—^——~***———^mmmmmmm* por ciento (aproximado). Furnia 
de emisión: bonos, librea do todo im-
puesto. Objeto, del emprés t i to : ocu-
r r i r a gastos de guerra. Intereses pa-
gaderos en lo . de Junio y l o . de D i -
ciembre. Lols cupones y cheques de 
in terés se rán pagados por cualquier 
Banco establecido en el Dominio, l i -
bres de todo descuento. En el caso d'3 
que se votase otro emprés t i to de gue-
rra, los bonos de este primer emprés-
t i to s e r án aceptados al precio de emi-
sión, m á s el in te rés acumulado. A los 
agentes y corredores se les concede 
un cuarto de uno por ciento por las 
suscripciones que hagan. Los bonos 
i i son de $100, $500, $í ,000 y $5,000. E l 
A 
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plazo que se f i j a para suscribir el 
emprést i to termina el día 30 de este 
mes. 
A las pocas horas de conocerse en 
Montreal las condiciones del emprés-
t i to se hicieron suscripciones por m á s 
de $10.000,000. Solamente el Bank of i 
Montreal se suscribió con $3.654,000, • 
el Royal Bank of Canadá con dos mi -
llones 600,000 pesos y la Sun Life I n -
surance Company con $1.500,000. 
Política Económica 
Oyenío a Galbo 
Hemos quedado en que las fábr icas 
nacionales producen chocolate, galle-
licas y conservas de frutas en canti-
dad «ufkvente para el consumo inte-
rior, y oue aún pueden sostener una 
exportación cuantiosa que pese en el 
hauer de nuestra balanza mercantil | 
v aumente la importación de capital . ' 
Pero ello es posible conquistando mer-1 
cados, llevando la expansión mer- ¡ 
cantil a aquellos países donde por ser' 
conocidos nuestros productos o por | 
tratarse de pueblos que saben pagar | 
el gusto, sea fácil consolidar una 
clientela que sea base de nuestro co-
mercio exterior, Claro está que para 
llegar a ella hace falta el desarrollo 
de una acción expansiva para la que 
no está preparado el Departamiento 
oficial que habr ía dé d i r ig i r la y ha-
bía también que intentar el convenio 
del intercambio de productos median-
te estudios que aún no se Han reali-
zado y para los que se carece de da-
tos rigurosamente exactos. Es labor 
delicada la de convenir las condicio-
nes de ia vida de relación en el or-
'•MI in^rnncional. El mayor peligro 
de los Tratados de Comercio es tá pre-
cií-amente en saber a ciencia cierta 
que es lo que se hace, y, el Gobierno 
que no tenga conciencia de lo que en 
este respecto debe hacerse, hace bien 
en no adquirir compromisos cuyo al-
cance desconoce. 
Pero Hay que vender fuera, dicen 
los industriales, y hay que comprar, 
dicen los comerciantes; y, la misión 
del Estado es facil i tar la venta de lo 
que se exporta, o puede exportarse, y 
no entorpecer la importación de lo 
C;ue se compre y debe comprarse. 
En lo que a la industria de que 
nos venimos ocupando se refiere, el1 
señor Ernesto B. Calbó, nos dice: 
—Es sensible que por razones que 
yo desconozco no llegue a efectuarse 
el Tratado en estudio con España . To-
do lo que signifique facilidades para 
el intercambio de productos entre 
países es visto con simpatía. No du-
do que si a lgún d ía llega a ser un 
hecho el Tratado con España, amén 
de otros Intereses, los nuestros po-
drán ser incluidos dentro de los fa-
vorecidos sin perjuicio para los cs-
(Pasa a la última plana) 
¿ Q u e r é i s tom&r t u e n CHOCO-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r? P e d i d el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas r a r t e s . 
En la nueva casa del importante es- • 
tablecimiento del señor Carbón, '"Ro- ¡ 
ma," O'Reilly 4. se reciben como siem- ! 
pre las principales revistas de modas 
y periódicos ilustrados de Paris, Lon- i 
dres, Niiova V-<k. Madrid. Roma y I 
Buenos Aires, y lus m á s sorprenden- ¡ 
tes novedades en perfumería, efectos , 
dor y de escritorio. "Roma" I 
ienda de lo selecto y de lo ex- i 
quisito en avlículo de fantasía. En 
este mes d/j Navidad es tán ya por | 
recibirse '/ís famosas revistas. No \ 
el de las principales capitales y tar- i 
jetas de Pa.-vuas y Año Nuevo. 
E T M Á N a l R o ' ' ' 
EJ úl t imo número de esta intere-
I =ai/te publicación decenal contiene 
el siguiente sumario: 
Error inconcebible. La Hacienda 
¡inglesa. La producción de azúcar y 
i los cultivos menores. Importante de-
creto sobre la moneda. Hermoso ac-
I te de confraternidad comercial. La 
industria cubana. Enseñanzas de la 
guerra. Sobre el cambio. Documen. 
tos históricos. Minería en Honduras. 
Información de los Mercados. 
ACTUALIDADES. — Estreno d* 
nuevos números y grandes pcifcjlas. 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, los 
femir.eos matinée. Grandes estreuo* 
alarios. 
POR LOS OiíTES 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l saiór 
mas cómodu de la Habana. Ejtr^na 
hoy "Llamas en la sombra" y "La 
princesita le BedforL" 
MONTE G A R L O . — E l cine predilec-
to de las familias. Todos los días as-
iré nos. 
FO l o ros .— 
"La manig-ua." 
"Noche de angustia" > 
y 
LA RA.— 
" L a hija.' 
"Un marido sin m 
PRADO.— 
que roza." 
"Folar" y "La muertt 
A R E N A COLON.— Para esta nochi 
se lia combinado un excelente pro-
grama repleto de variedades. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o ^ Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
Indigestión crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
DKOGUERIA S A R R A 
^69 150cl-4 
P u b í i l o n e s 
E s t á n t i r i t a n d o 
Con el frío, les niños que tienen 
malos papás , es tán tiritando. 
Los buenos padres saben que en 
"Las Fa le r í a s" , O'Reilly y Compos-
tela, hay muy bonitos abrigos y .ra-
jecitos propios de la estación, tanto 
para varones como para hembritas. 
Los precios, baj ís imos. 
Para mañana domingo anuncia 
Pubillenes tres variadas funcioues, 
las dos primeras s e r án dedicadas a 
la infancia y la tercera a los adultos. 
La primera Matinée será la de 
abono a la una y media y la segun-
da extraordinaria a las cuatro, y por 
la noche a las ocho y media 
PubUlonea no puede quedarse más 
que este mes en el Teatro por com-
promisos que tiene contraidos en di-
ferentes poblaciones de Cuba, Puerto 
Rico y Centro América , y por esta 
causa y quedando numerosas fami-
lias sin haber obtenido localidades 
para el abono dominical es porque 
se d a r á esta mat inée . única, Extraor-
dinaria, en la temporada; las locali. 
dades es ta rán a la venta en la conta-
dur ía desde las ocho de la mañana y 
en las taquillas desde las doc0 del 
dia. 
En las t r fa funciones se presenta-
rán los artistas que tomaron parte 
en el debut. 
Hoy l legará la colección de perros 
comediantes procedentes de Europa 
en un vapor de la casa de Plnillos, 
y debutarán en la p róx ima semana. 
E l lunes l legará de New York la 
pareja de Patinadores Neher.Kappei 
que debu ta rá el primer miércoles de 
moda, d ía ocho, para el cual es tán 
tomadas casi todas las localidades. 
Ha sido contratada la mejor pare-
j a de baile procedente de San Peters-
burgo del Aquarium, con un sueldo 
crecidísimo, y debu ta rá en la próxl- lafi cu r¿n de manera r 
ma semana- Los Florimonds, célebres horas de tratamiento 
artistas l legarán el dia doce a San 
Francisco de California procedentes 
de Australia contratados por este 
Circo. 
Suscríbase al D I A R I O DE LA M A -
R I N A y anunciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
IffTDTnO 
M U E B L E R I A : j S P L I P M O 5 a : i l ? . ñ 4 2 7 5 
f o b r i ^ p : pehoch 1: ieie. iI615 : ¿ t é r r o 
¡ G O L O S I N A S ! 
No deje para luego lo que puede 
hacer con calma on estos dias. Esco-
j a desde ahora sus golosinas de Fas. 
cuas. En " E l Progreso del Pa í s " , 
Galiano 78, encont ra rá el surtido 
más completo d© bocaditos sabrosos. 
Especialidad en productos mejica-
nos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
R I N A y anúncii'se en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
Las almorranasno asnstan 
Antes, las almorranas asustaban, 
pero hoy no. Hoy las almorranas no 
asustan a nadie, porque todo el mun-
do sabp que los supositorios flamei 
a las 36 
A b a n i c o " C I S N E " 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
E n abanicos, guantes, sombrillas, pieles, bolsa« y otras novedades 
ge acaban de recibir m 
L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L 
OBISPO, 119. TEUFOSI) A-2872. LOPEZ V SANCO EL 
Desde que se aplican se notan 
sus buenos efectos. En seguida ba-
j a la inflamación. Muy pronto se 
calman los dolores. 
Tiene Ia ventaja de que el mis-
mo enfermo se cura, sin necesidad 
de ajeno auxil 'o. 
Venta: s a r r á , johson. taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomor y 
farmacias Importantes. 
No le teme al frío 
Los que padecen reuma, ya no te-
men el fresco que se es tá sintiendo 
en estes días , porque ya pronto no 
t e n d r á reuma, porquft es tán tomando 
el . an t i r r eumát ico del Dr. Russel 
i Hurst, preparado extraordinario que 
i ac túa r áp idamente aliviando en 
i cuanto se empieza a tomar y sanan-
¡ do si se persiste en el tratamiento. 
Las bondades del an t i r r eumát ico 
1 Russell Hurst, «on asombrosas, los 
millares de pacientes sanados con su 
uso proclaman las excelencias de ese 
| preparado que ha asombrado a todos, 
1 porque se ha creído durante mucho 
i tiempo que el reuma era incurable. 
Robes & Cliapeaux 
; ** ^ 
SO* 
\> 
O'Reüly, 83, Tel. A-29Í3 
C 5554 6t 4 
L O S U L T I M O S E S T I L O S 
A PRECIOS BARATISIMOS 
No crea Vd., Señora, 
que en Prado vale 
más caro; nuestros 
precios son muy bajos 
C 4 
Venga a conocer el 
surtido de modelos 
que acabamos de 
recibir. :: ; ~ -
F E M I N A 
PRADO 96, JUNTO AL CASINO ESPAISÍQL 
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ASDRUBAL. Hay muchas personas 
que usan impropiamente el verbo 
«xplotar. La acepción de dicho ver-
bo, en cualquiera modo y en cual-
quier tiempo, es la de sacar prove 
cho, utilidad, obtener beneficio y 
producto, siendo disparate usar e) 
infinitivo explotar y el pretérito ex-
ploto por hacer explosión nombre es-
te no derivado del verbo explotar, 
como muchos se figuran, sino del 
tubstantivo latino explosio, en no. 
minativo, y explosionia, en geniti-
vo. 
Regados. E l doctor Tomás Her-
nández en Sagua, ha publicado im-
portantes trabajos sobre el parto sin 
dolor por medio de la Tocanalgina, 
y muchos otro.s médicos se han ocu 
pado en este asunto. 
Si . Sánchez Díaz.— El drama de 
; linares Rivas, "La Garra" fué reore. 
; sentado por primera vez en la Ha-
[ baña, por la compañía de Luis Blon 
ca en el Teatro Nacional, en el mes 
agosto de este año. 
Canalejas.—Retórica y Poética de 
j Moulan, Metafísica de Balmes y 
Lógica del mismo. 
R. S. Leons no pertenece al arti-
1 guo reino de Castilla la Vieja. 
Un suscriptor. Su hijo nacido en 
I Cuba de padres españoles es csp-i-
| ñol y a los 21 años puede hacerse 
. ciudadano cubano. Solo entonces se 
| libra de quintas. 
Pedro.— $57*80 en oro español 
convertidos eu oro americano a 10% 
resulta $53'26. 
I D. V.—No sirven los versos, 
i J . Fernández.— Repita la preGfun-
ts que no recuerdo cuando la envió 
1 usted. 
f Roger.—Las comedias de los Her-
* manos Quintero y las de Benavcnte 
1 lag hallará usted en la librería de 
AÍbela "Las Modas de P a r í s E e 
i lascoain 32. 
E . R. R. Decir "facilita la buena 
digestión" parece un. pleonasmo 
^porque una digestión fácil es una di-
} gestión buena. 
Varios.—No se sabe da cierto 
| donde nació Cristóbal Colón. El di-
yjo que en Génova; aunque hay do. 
K óumentos que acreditan que nació 
%er. Pontevedra. 
Ecos del Cerro 
^Tovlembre, 30. 
iiiunor. 
Llega hasta mí un rumor rtue pra»-
•i lo recojo, por la importancia que 
tiür.e. Se trata de la ruptura de un 
compromiso amoroso, de dos j6veno:j 
inuy conocidos en nuestros clrcruloj 
«ocíales. 
Bailas. 
Para el día 11 ha sido transferido 
rl baile nue en el "Liceo" celebrará, 
la floreciente sociedad de Asaltos 
"Cerro Social." 
Otro nuevo baile prepara nuestro 
• Liceo." 
Será el próximo sábado, amenizán-
dolo la reputada orquesta del profe-
Wor Rogelio Barba. 
El entusiasmo es grande. 
Habana Tcn'Mf». 
"El Presidente do esta Sociednd, t'.e-
^e la cortesía de invitarme al baile 
de salo, que celebrará en la nocho 
del Sába.lo 4 de Diciembre en la am— 
7 .ia casa de la Calzada ed Jesús dol 
Vmt»-. número G-í, aiios. 
Baile que como toilos los que lle-
va efectuados esta cuita y floreciente 
fconedad, so verá muy favorecido. 
Gracias por la invitación al señor 
Ismael Brioso, su presidente. 







He afluí el sugestivo programa de 
la Velada artística que se celebrará 
en los amplios salones de este im-
portante Centro, Prado número 110, 
A, altos, mañana por la noche. 
PROGRAMA 
PRIMERA PARTE 
L—Gran Tarantela de Gottschalk, 
a dos Planos, por la señora Olimpia 
Rivas y señorita Hilda Múgica, 
2. —Romanza de Svendsen, por la 
señora Asunción Saurí de Rubio, Vio-
linista y señorita Hüda Múgica, Pia-
nista. 
3. —Habanera de Sarasate, por la 
señora Asunción Saurí de Rubio, Vio— 
irnista y señorita Hilda Múgica, Pia-
nista. 
4. —Monólogo "Las Dos Muñecas." 
por la niña María Olimpia Sáenz de 
Calahorra. 
5. —Rendó brillante de Weber, "La 
Lisonjera por Chaminade," por el ni-
ño de 10 años Pepito Echaniz. 
SEGUNDA PARTE 
L—Danses Tziganes de Nachez, 
por la señora Asunción Saurí do Ru-
bio, Violinista y señorita Hüda Mú-
gica, Pianista. 
2. —Mazurka de Zarzycki, Op. 2C., 
por la señora Asunción Saurí de Ru-
bio, Violinista y señorita Hilda Mü-
ffica, Pianista-
3. —Concertstiuck de Weber, Op. 
79, a dos Pianos, por la señora 
Olimpia Rivaa y señorita Hilda Mú-
gica. 
. 4.—Poesía "El Duelo," por la se-
ñorita Herminia Alfonso. 
5. —Mefistófkdes (Epílogo), "Tar-
na Surrlento," por el tenor señor 
Alonso Murlá. 
6. —Jota Navarra d© Sarasate, por 
la señora Asunción Saurí de Rubio, 
Violinista y señorita Hilda Múgica, 
Pianista. 
Agradecemos la invitación. 
Comenzará a las ocho. 
miM AROMATICA DE WOLFt 
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Notas personales 
PLACIDO FERN.INDEZ RIOís 
A bordo del vapor correo español 
"Reina María Cristina", regresó de 
su veraneo por España, nuestro dis-
tinguido amigo don Plácido Fernán-
dez Ríos, vocal de la junta directiva 
del "Centro Asttirlano" y gerente del 
almacén importador de "Cuervo y 
Sobrinos". 
Sea bien venido tan estimado ami-
go. 
BEX1GNO MIGO Y A 
Dcspucs 1c una larga rstancla en 
su pueblo natal de Colunga, Asturias, 
ha regresado a la Rabana, el joven 
comerciante, don Benigno Migoya, 
hermano de "Pepe" Migoya, entusias-
ta presidente de la comisión de fies-
tas do la "Unión de Villavieiosa, Co-
lunga y Caravia". y consocio del al-
macén de ferretería que gira bajo la 
razón social de "Migoya y Hermano". 
GASPAR VIZOSO 
Ha regresado en el vapor correo 
"Reina María Cristina", nuestro es-
timado amigo don Gaspar Vizoso, ge 
rente do la casa de Casteleiro y Vi-
zoso. 
Acompañan al señor Vizoso, su be-
lla y distinguida esposa Isolina F . 
Colmenares de Vizoso, su hijo, el 
simpático Gasparito y su hermana 
política, la gentil señorita Elisa F. 
Colmenares, QUO hace algún tiempo 
se encontraban en España. 
Damos a tan distinguida familia, 
nuestro saludo de bien venida. 
DUIS PORTIId.O 
Entre el numeroso pasaje que nos 
trajo el vapor "Reina María Cristina" 
regresó un simpático joven, muy 
apreciado en el comercio de esta pla-
za, don Luis Portillo, socio del tos-
tadero de café "El Vizcaíno", y que 
fuó a pasar una temporada en Espa-
ña. 
"CENTRO CASTELLANO" 
(Antiguo edificio del Centro Gallego) 
HABANA 
LOS NATURALES DE TOLEDO 
También han sentido su nostalgia 
los toledanos y quieren tener su Es-
tandarte, que los cobije cen el amor 
patrio y les recuerde sus campos an-
chos, de trigales inmensos, de vides 
jugosas. 
En el Centro Castellano se reú-
nen el próximo domingo a la» dos 
de la tarde para dar cuenta a todos 
del oficio atento y patriótico de aque-
lla Exma. Diputación, en el que les 
ofrece la rica enseña con el Escudo 
imperial, recuerdo de sus grande-
zas. 
A esta junta no faltará un solo 
toledano que resida en la Habana, 
dando con ello, una vez más, prue-
bas de su amor a la noble tierra 
donde nacieron. 
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ARRESTO DE "ZAMBALAR ULLA" 
Los agentes Antonio B. Salgado y 
Medina, detuvieron y presentaron al 
Juzgado de Instrucción a Pablo Ga-
lindo, vecno de Morjserrate 115, y a 
Enrique Cortés, (a) "Zanibalabulla", . 
de Skn Nicolá^ 225. el primero por *<> Gómez, en ^aguajay, Provmd, 
haber empeñado un pasador de s e - ' U l a r a 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
Se ha celebrado la subasta 
la composición de la calle de Pj 
ñora en la casa Aguacate 32, y el 
segundo por haberlo hurtado a la se-
ñora Angélica Araaldo, vecina de 
Cárdenas 59. 
Galindo quedó en libertad por no 
haber tomado participación directa 
en el hurto. 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier cantidad, al e1/̂  7 
7 por 100; también lo doy sobr* 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C i O 
Empedrado. 34, alW«. Ted. A-3571 
Las obras comenzarán a la niai 
brevedad. 










Según noticias recibidas en la 1 Aî lf"n'1 
cretaría de Obras Públicas, ya ] 7-I7L 
dado comienzo los trabajos para^8- - 1 8.— 






por lo que serán did - 1 
ecibidas en breve, por 
secretaría do Obras Públicas, 
citadas obras fueron ejecutadas 
jo la inspección de la Jefatura 
Distrito de la Habana. 
Gaspar Betancourt" de Caanâ üí 
OBRAS TERMINADAS 
Se han terminado los trabajos 
reparación en los kilómetros 5, 6, 




Son oeguro y gran negocio; pero 
esto dependo del aciurto cu la 
LíLiECCIOX de Compañía. Tome, 
por tanto, la precaución. ANTKS 
DE COMPRAR, DE HABJÍAR 
COXMIGO, aunque sea por teléfo-
no: nada le cuesta. JOAQUIN 
FORTCN, especialista en nego-
cios Petroleros.—Oficinas: San 311-
gucl, 56.—Habana.—Teléfono: A-
45.15.—Cable > Telégrafo: Petró-
leo. SOEIOITO AGENTES RES-
PONSABLES. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
3 Diciembre 1915. 
Observaciones a lag ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 765.50; Habana, 765.00;— 
Matanzas, 766.00; Isabela, 764.00; 
Santiago, 762.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 19.0; máxima 
25.0; mínima 19.0. 
Habana, del momento 22.0; má-
xima 24.0; mínima 19.0. 
Matanzas, del momento 21.0; má-
xima 25.0; mínima 17.0. 
Isabela, del momento 23.0; «náxi. 
ma 26.0; mínima 22.0. 
Santiago, del momento 24.0; má-
xima 29.0; mínima 22.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, calma; Habana, N. 8.0;— 
Matanzas, E . 8.0; Isabela, NE. 4.0; 
Santiago, NE. 4.0. 
Lluvia: Santiago, 6.0 mlm. 
Estado del cielo: 
Pinar, Matanzas y Santiago, par-
te cubierto; Habana e Isabela, parte 
cubierto. 
Ayer llovió en San Felipe, Báez, 
Nuevitas, Lugareño, Minas, Florida, 
Sibanicú, Cascorro, Martí, Velazco, 
Chaparra, Puerto Padre, San Andrés 
Santa Lucía, Cauto, Guan táñame. 































A L F O M B R A S 
ACABAMOS D E RECIBIR E L MAS COMPLE-
T O SURTIDO DE A L F O M B R A S ORIENTALES 
D I B U J O S O R I G I N A L E S 
R f l Y A L - k A S H A N y S A l A H N - R f l Y t t ^ 
T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
A L F O M B R A S D E S E D A EN E S T I L O S 
C O M P L E T A M E N T E NUEVOS. 
" L A G R A N A D A " 
OBISPO Y C U B A 
MERCADAL Y COMPAÑIA, S. en C. 
Gur 
esp( 
044̂  ait 
r 
m las ESENCIAS 
= = i í e l D r . J! más f i n a s n r 
EXQUISITA PARA £L BARO Y Cl PASüELO. 
De fenTai DROGUERIA m m \ Obispo, 3(1 esqnüna « Agotar. 
F O L L E T I N 6 0 
R. L . S T E V E N S O N 
N o c h e s í a n t a s t i c a s 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José AIbela, 
«Jascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
ÍCentLiúai 
tro de la que indica nobleza y bien 
equilibrada mente. ¡Ah! señora, se-
ñora, un ras^o de generosidad y ha-
réis felices a tres desgraciados. Na-
ja más quo un par de horas al la-
lo do vuestro fuego, os lo pido on 
nombre del arte y a vos, señora, en 
el do la bonddü patrimonio de loa 
corazones femeninos. 
La pareja como por tácito consen-
timiento se separó de la puerta di-
tiendo a la vez: 
— ¡Entrad! 
—Pasad adelante, señora. 
La puerta se abría directamento 
•obre la cocina de la casa que según 
la apariencia también debía ser la 
única sala. Los muebles eran pocos 
y muy sencillos, pero de la pared 
colgaban algunos paisajes con mar-
cos lujosos que denotaban haber vi-
sitado los comités de las Exposicio-
nes sin haber sido admitidos. 
León se dirigió derecho a los cua-
dros y delante de cada uno de ellos 
adoptó posturas de experto con el en-
tusiasmo con que ejecutaba todos sus 
papeles. El dueño de la casa, como HÍ 
aquella pantomima fuese irresistible 
para él, le acompañó lámpara en 
mano a visitar todos los lienzos. E l -
vira fué conducida junto al fuego y 
se sentó rendida de cansancio, mien-
tras Stubbs permanecía en medio de 
la habitación con la boca enti-eabier-
ta y siguiendo con plácida sonrisa 
los manejos de León. 
—Esto lo habéis do ver de día— 
dijo el autor modestamente. 
—Me prometo ese placer — dijo 
León;—os diré, si me permitís la ob-
s-ervación, que vuestro estilo recuer-
da el del Ticiano. 
—Sois muy amable—contestó el 
pintor;—pero ¿no queréis acercaros 
a la lumbre? 
—De muy buena gana — repuro 
León. 
Pronto estuvo toda la compañía 
agrupada en torno de la mesa, sobre 
la que se servía una cena ligera, 
acompañada por un vino "ligero" 
también. A nadie le gustó la carne, 
pero nadie se quejó tampoco; la ata-
caron todos de buena fe haciendo 
gran ruido do cuchillos y tenedores. 
Ver a León comerse una salchicha 
fría era presenciar un triunfo. Cuan-
do concluyó, había hecho tanta ex-
presiva pantomima acerca de la abun-
dancia de la mesa que él mismo so 
encontraba como si hubiese comido un 
buey 
Elvira se había sentado como es 
natural junto a su marido y Stubbs 
naturalmente y quizás también in-
conscientemente se había puesto jun-
to a Elvira; de modo que los due-
ños de la casa permanecieron jun-
tos. Pero es digno de mencionarse 
que nunca se dirigieron la palabra 
ni siquiera permiiían a sus ojos el 
•encontrarse. La interrumpida pelo-
tera aún subsistía en sus cabezas; 
y tan pronto como ios huéspedes se 
retiraran resurgiría de seguro y coa 
renovadas fuerzas. 
La conversación giraba sobre uno 
y otro tema., porque de común acuer-
do decidieron no acostarse por ser ya 
demasiadu tarde; pero aquella pa-
reja seguía inflexible; Gonerila y 
Reyana no fueron nunca más renco-
rosos en sus disgustos fraternales. 
Sucedió que la pobre Elvira esta-
ba tan rendida por todos los acon-
tecimientos de la noche, quo por una 
vez olvidó sus habituales maneras de 
sociedad (que eran sencillas y co-
rrectas) y dejó caer la cabeza sobro 
el hombro de su marido, al mismo 
tiempo deseosa de alguna caricia que 
aliviara su cansancio. Del modo más 
natural colocó su mano derecha so-
bre la izquierda de León, y se quedó 
con los ojos entornados en un estado 
do beatitud entre el sueño y la vigi-
lia. Pero no perdió el conocimiento 
y todo el tiempo pudo ver que la 
esposa del pintor Ha miraba entre 
desdeñosa y con envidia. 
Le pareció al cantor que la occisión 
I reclamaba un cigarrito y para coger 
i el tabaco, dejó la mano de su esposa 
con todo género de precauciones pa-
ra no hacerla cambiar de postura y 
no sin estrechársela antes. Todo este 
tiempo habían estado fijos en ellos 
¡os ojos de la esposa del pintor. Es-
ta parecía vacilar; por fin tomó una 
resolución y por debajo de la mesa 
cogió la mano de su marido; pero po-
día ésta haberse evitado el disimulo, 
pues el pobre muchacho poco acos-
tumbrado a estas ternuras se quedó 
con la boca abierta en medio de una 
palabi*a, dando a entender claramen-
te, que sus pensamientos habían to-
mado otro giro. La esposa interrum-
pió en seguida el contacto, pero pu-
do observarse que no lo logró sin al-
gún esfuerzo, la joven s0 sonrojó y 
por un momento pareció hermosísi-
ma. 
León y Elvira observaron ese ma-
nejo y cambiaron una mirada de in-
teligencia, porque uno de sus place-
res era arreglar parejas principal-
mente si se trataba de matrimonios. 
—Os pido mil perdones,—dijo León. 
—pero es inútil el disimulo. Antes 
de llegar aquí oímos voces que indi-
caban, si es que me permitís decirlo, 
cierta falta de armonía. 
— ¡Señor mío!—dijo el marido. 
Pero la mujer le interrumpió, di-
ciendo: 
—Es muy cierto, y no veo la cau-
sa para avergonzarse. Si es que mi 
marido está loco, creo que tengo, el 
deber de hacer cuanto pueda para 
evitar las consecuencias. Figuraos— 
dijo dirigiéndose al matrimonio y pa-
sando a Stubbs por alto—que este 
majadero, que no tiene nociones ni 
sirve siquiera para pintar de brocha 
gorda—ha recibido esta mañana un 
magnífico ofrecimiento de su tío (o 
mejor dicho del mío pues es el her-
mano de mi madre) proponiéndole una 
plaza en su escritorio con tiento cin-
cuenta libras al año, y ¡figuraos que 
lehusal ¿por qué? diréis. Pues, se-
gún él ¡por amor al arte! ¡Mira tu 
arte, le digo yo! ¡míralo! ¿Vale la 
pena de verse? y sobre todo ¿vale 
la pena de comprarse? y aquí me 
tienen, señores míos, condenada a la 
más deplorable de las existencias, sin 
lujo, sin comodidades siquiera, en los 
arrabales de una ciudad de provin-
cia. ¡Oh! no. No me callo; es más 
fuerte que yo misma. Tomo a estos 
señores por testigos. ¿Es esto agra-
dable? ¿Es decente siquiera? ¿No 
merezco mejor trato? Y ¡esto des-
pués de haberme casado con él y he-
cho todo lo posible por complacer-
le! 
No creo que puedan existir en el 
mundo unas cuantas personas más 
violentas que las que allí se hallan 
ban reunidas; todos a fuerza de que-
rer parecer serios, parecían tontos y 
el marido aún más que los demás. 
— E l arte de este señor, sin em-
bargo,—dijo Elvira rompiendo el si-
lencio—no carece de buenas condi-
ciones. 
—Pero carece de las necesarias— 
dijo la airada esposa—para que se 
lo compren. 
—A mi parecer, una buena colo-
cación—apuntó Stubbs. 
— ¡El Arte es el Arte!—interpuso 
León.—Yo le saludo porque es lo que 
embellece la vida y el soplo divino 
en este mundo, pero—el actor se de-
tuvo. 
—Una colocación...—quiso prose-
guir el inglés. 
—Os diré el caso—intervino el 
pintor—yo soy artista y el Arte os 
todas esas cosas que acaba de decir 
este señor, pero si por ese motivo mi 
mujer me va a dar una vida de pe-
rros, prefiero ahorcanne de una 
vez. 
' —¡Pues hacedlo cuanto antes! — 
gritó la esposa—me gustaría verlo. 
—Iba a decir—dijo Stubbs— que 
un hombre puede tener una coloca-
ción y juntar también el arte; yo 
conozco un chico que está en un 
banco y que hace unas acuarelas co-
losales; ayer mismo vendió una por 
cincuenta libras. 
Esto pareció a las dos mujeres una 
labia de salvación; cada una interro-
gó ansiosamente el rostro de su se-
ñor y dueño, y es de notar que así 
lo hiciera hasta la poética Elvira, a 
pesar de ser ella misma artista (¡o 
que prueba que hay algo de perma-
nentemente mercantil en la natura-
leza humana). Los dos hombres tam-
bién cambiaron una mirada, pero és-
ta fué trágica- No de otro modo se 
hubiesen saludado dos filósofos que 
tras lahoriosa vida se encontraron 
con que eran «n misterio para sus 
propios discípulos. 
— E l Arte es el Arte—dijo triste-
mente León;—y no se trata de hacer 
una acuarela ni de tocar una hora 
el piano: es una vida que hay que 
i 7Í',r''r 
—Mientras los que viven se^1 
ran de hambre—repuso la dueña 
la casa;—si eso es vida no es la í 
a mí me gusta. 
—Voy a proponeros una eosa 
jo León.—Vos, señora, teued la l"1 
dad de pasar a otra habitación c 
n»i esposa, y allí discutid el asuf 
niientras nosotros hablamos aí6 
puede que no resolvamos nada, P* 
nada nos cuesta probar. 
—Con mucho gusto—dijo la j0̂  
esposa, y después de encender 
vela condujo a Elvira al cuarto 
dormir del piso principal. —E1 W 
cho es—dijj después de sentarse 
que mi esposo Eo sabe pintar. 
—Tampoco el mío sab̂ , repr*9 
tar—dijo Elvira. 
—Pues yo creí que sabía ^"J'.í'i 
—repuso ia otra—parece muy 
—Lo e;í—dijo Elvira—con & 
vencimiento—y además el mejor ^ 
los hombres;' pero no sabí> 
sentar. 
—Al menos no es embustei"0 _ 
charlatán como el mío. Sabe c»9? 
—No; estáis equivocada—-diJ0 
vira colurosamente—ni siquier* 
pretende, canta para vivî • J l 
j creedme los hombres no son ea^í 
| teros ni charlatanes; es que alffr 
de ellos tienen una misión que ^ 
Ipl ir . . . 
| —-Pues gracias a ella por pe^: 
I béis pasado la noche en la calleJ 
|vivo en constante mied> de mon 
' de hambre. Yo creía que l * . ^ 
i de un hombro debía ser el cuifl* 
su familia; pero parece que no es 
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Lficianados al baseDall. 26.—Luneo 17. Ha 
[ îmendares Park se inaugü-
^raxá esí* tar̂ 0 ̂  Campeonato di 









s' ya \ v; 
> para 
..jón'de Base Ball," de la Repú-
'ic». Q110 P1*65̂ 6 JueiStro antigu.» 
*buén amigo el doctor Juan Sátr 
rhez. y ê la que es Secretario el 
.meno' y chispeante cronista spor 
\iivo, d 'bueno de Víctor Muñoz. 
La inauguración del Campeona-
*o ipromete ser un acontecimieaíío 
sportivo ̂ ues arltes de la hora ge 
falada para el pri:ioipio de la ej'i 
tienda, se presentarán los jugar 
j de los Clubs ''San Francis-
{íAlmendares,: y "Habana,'" 
Bipletamente uniformados para 
apañar al Sr. Alcalde l̂unici-
ifll v a la "Asociación de Base 
hasta el "centcrfield" pa* 
a izar 1:1 bandera nacional, 
jjíte acto será amenizado, se 
TÚn se dice, por la Banda Munici-
pal. Después d "rmpire" señor 
Oatiérr̂  dará la "voz de "Play 
liall" dando comienzo la contien-
da entre los clubs "San Fran.-ii" 
c0-' y "Almendarts " 
He aliú el orden oficial de \fH 
iuepos en la Primera Serie, qiw 
hM ha remitido c! Secretario de 
la •'Asociación de Base Ball.'' se* 
\smr Víctor Muñoz: 
Primera S.'rte. 
Diciembre, 
j .-gibado 4. San Francisco Park 
• « Mmendares Park. 
•j^üomlngo 5. Ilnba-na Park ve. 
can' Friacisco Park. 
^ —Lunes 6. Almendares Park vs. 
«Tabana Park. 
* 4 jueven 9. AlmendareB Park v». 
Un' Francisco Park. 
c 5 Sábado 11. í̂ an Francisco Park 
L Habana Park. 
5 Douúnpo 12. Habana Parn vs. 
Alm^n f̂ircd Park. 
7 Lunes 13. San Francisco Par.t 
, Almendares Park 
g.—Jueves 
Â ric fap Frt'icisco Pai-k. 
natriift ' n.—Sábado 18. A aanagüc] 
)AS 
.ba 
s 5,'6, : 






16. Habana Park vs. 
ZB.—Domingo 16. Habana. Park vs. 
»rk. 
Habana Park vs. Al 
mendares Park. 
27 —Jueves. 20. San Francisco Park 
vs. Habana Park, 
28. —Sábado 22. San Francisco Park 
vs. Almendares Park. 
29. —Domingo 23. Almencferes Par* 
vs. Habana Park. 
30. —Lunes 2-t. Habana Park vs. 8. 
I ranclsco Park. 
31. —Jueves 27. Almendares Park 
va. San Francisco Park. 
32. —Sábado 2». Habana Park vs. 
Almendares Park. 
33-—Domingo 30. Almendares Park 
vs. San Francisco Park. 
Í A S l l A Í 
INFANTIL 
YARA 4; MODA 1 
E l segundo match entre los dos co-
losos del diamante "Yara"-"Moda," 
•-IÍ opción al champipn mundial, que 
se efectuó ayer en los terrenos de 
Carlos III , resultó una completa vic-
toria para los primeros. 
Desde los primeros actos, se no-
tó en todos los players extranjero» 
el firme propósito de ganar al mis-
mo tiempo que pudo verse, que va 
no tenían el miedo escénico del juego 
anterior. 
Quo fué a no dudarlo el que le» 
hizo perder el match inaugural. 
Los "figurines," aunque hacían por 
quitarse de encima el terrible pato 
floridano, que al cuello los teman 
atados, no lo lograron, y Pascuaninl 
no tuvo más remedio que consolarse, 
y atrinquerarse para mañana a las 
nueve de la mañana, hora en que se 
gún se rumora volverá el terrible pa-
to por su presa 
Y nosotros no ponemos en duda, 
que otra nueva derrota acuda a laá 
lilas de los fiñes del patio. 
Los floi-idanos son tan terribles en 
el diamante/ que no lo ponemos en 
duda. 
A A Í U M C I O 
vAf\ LAZAR.© 1&9 
Francisco 
Francisco 
9..^  . lrrendares ParX 
Habana Park. 
•10.—Demingo 19 Pan Francisc-) 
abajos Pjrk vs. Almendarp" Park. 
s 5j g j 11.—Lunes 20. H-bana Park vs. 
Almendares Park. 
12,—Viernes. 24. San 
srk vs. Almendares Park 
13—Do:r.ingo 2(5. San 
|-ark vs. Habana Park. 
14.—Lunes 27. A'mendares Park 
L San Fmnclsco Park. 
15. —Jueves 30. A'mendares Park 
rfc. Habana Park. 
Enero. 
16. —Sábado lo. Habana Park VP. 
ID Francisco Park. 
17. —Domingo 2. Almendares Park 
S rs. Habana Park. 18.—Lunes 3. San Francisco Pa/k ra. Habana Park. 19.—Jueves 6. Habana Park vs. AI-1 pendares Park. -1 t 20.—Sábado 8. Habana Park vs. 
>an Francisco Park. 
21. —Domingo 9. San Francisco 
'ark sv. Almendares Park. 
22. —Lunes 10. San Francisco Park 
, Habana. Habana Park. 
23. —Jueves 13. Almendares l'ark 
. Habana Park. 
24. —Sábado 15. Almendares Park 





QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
SE DE UN CAPITAL. 
¡IL hombre que ahorra tiene 
siempre algo oue lo abriga 
contra la necesúUd, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza da 
la miseria. 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
Q O L D A D O S . c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e 
^ t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A l d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L . q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
Depositarios: Sarrá, Jonlison, Taquechel González, Majó y Colomer. 
Propietarios: Monumental Chemical Co, 13, Fish Street HUI Londres, 
]L BANCO ESPAÍTÜL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
interés. 
¡AS LIBRETAS DE AHO-
| RROS SE LIQUIDAN CA-
I DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
" ü l t i m o i l e s c ü i i n i i i l e o t o ' J e l l . f l o . P e n a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico Depós i to : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
de Oro'* Monte y Angeles.-Habana. 
Desafío el do mañana, que si pier-
den los "modistas" se pondrán en 
malas condiciones para adquirir el 
titulo quo se proponen, y el que tan-
tos ensueños y desvelos les ha cos-
tado el poder llegar a tocarlo. 
Y. Hernández empezó en el box 
del "Moda," y tuvo necesidad de sa-
lir, explotando ruidosamente en el 
cuarto inning, por F . Rodríguez, que 
no entró muy wüd. 
El "Yara" comenzó el juego ano-
tando dos carreras en la siguiente 
forma: 
Madledo hit al lf. Reggie, rolling 
al short y por error de éste es safe 
t-n primera, y Madiedo a 2a. Salga-
do ÍMadiodo roba con elegancia la 
fegunda) Salgado está deseoso por 
batear, pero loe rabos continuados 
lo impiden (Reggie roba 2a.) Por 
fin Salgado logra batear, y da un 
precioso hit al center, anotando Ma-
diedo. Berrutter rolling a 3a., forzan-
do el out de Salgado en 2a y Re-
ggie a 3a., Everdfon (Borrutter ro-
ba 2a.) rolling al short, falleciendo 
Reggie en home. Orta (Kverdfou ro-
ba 2a. y Borrutter se lanza a robar 
oí home con toda felicidad) rolling 
al pitrher, que mofa, siendo safe en 
la. (Evcrdfou roba 3a.) G. Valdés 
ÍOrta roba 2a.) termina el inning del 
choteo con un ftpnfihe.^ 
El "á'rfo quü acabamos de narrar, 
puede dar una idea do] acometimien-
to desplegado por los americanos. 
"Robaron cuantas liases tuvieron 
per conveniente, y en fin hicieron 
cuanto quisieron. 
En el cuarto volvieron a anotar 
otras dos carreras los patos, mien-
tras los del patio en su misma en-
trada, solo anotaban una carrera, que 
con dos que habían anotado en el 
mercero, daban un total de tres, micn-
Iras los contrarios tenían cuati*o. 
El resumen total fué de cuatro por 
tres a favor de los "yarisias," ob-
teniendo por tal motivo el segundo 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
LAMPARAS ETC. ETC, 
D E L A P O R T E 
O'Reill) núm. 85 
TELEFONO A 3126 
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Juego de la serie de edete. 
Mañana, no hay que olvidarse co-
menzará el tercer juego de estos " f i -
ñ^s" a las 9 a. m. en "Almendarea 
Park." 
Nuestro experto asegura otra nue-
va victoi-ia del team de los patos ílo-
ridanos. 
Y nada más por hoy, pues nos te-
nemos que poner en prácticas para 
tstar tempranitos a presenciar la 
fensacional inauguración do Cham-
pion Nacional. 
Benjamín HERRERO 
tión "Manager." U timamentií fué 
nombrado ministro plenipotencio, pa-
ra discutir la paz y la guerra entra 
los clubs de menores, "La Moda" y 
el "Yara" de los Estados Unidos, y 
hoy nos vemos con orgullo, discutién-
dole a los fiñes amcrlcuchis, el Cham-
pion Infantil. 
¡Métele cutizer.! ¡Afloja Valedor! 
Calcines está lleno de gozo, 
porque tomó agua de pozo. 
C i n e D e p o r t i v o 
POR M E R C U R I O 
Como me suponía: Los figurines 
arrollaron a les páticos d'! la Flori-
da, y después do ver este estado dr; 
cosas, vuelvo y repito.. . y es más: 
refunfuño, que la victoria será nues-
t ra . . . y sino me equivoco... bistema 
"Boston Nacional," o lo quo es lo 
mismo "consecutivamente." 
Nardo, fué el primero en colocar 
su "ji l i to bobo," este fiñe, cuando 
nadie se f:ja mucho en él, es cuar.rio 
mejor batea... tiene madera de " j i -
lero cubeusis Infantilis." 
Pazos no pudo sujetar a los hijitos 
de "Ño Liborio:" "Viejita," venia 
muy claro, no hay duda alguna que 
es un diminutivo del gran "Mathew-
son"... 
¡Estos fiñes batean dulce y les 
sobra la almibita! ¡Qué hubo. Ná, 
que los fiñites cubanos serán les 
Chan^pions Infantiles del Mundo... y 
tal. 
Con los hijos de Liborio, 
no hay que creer en velorio. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro j jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. En dro-
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
En. e l C e n t r a l T i n p r o 
Acompañado de mis buenos ami-
gos "Paquito" Mendoya y Odoric-̂  
Valdés, y de mi apreciable compañe-
ro Jacinto Roseñada, Administrador 
de "La Nueva Senda" nos traslada 
mos ayer, domingo, al poderoeo Cen-
tral "Tinguaro" con el objeto de pre 
senciar el encuentro de estas dos 
aguerridas no\enas: "Tinguaro" y 
"Alava." 
Allí fuimos objeto de d-ílicadas 
atenciones por el señor Ramón Suá-
rez, inteligente Agrimensor de la ci-
tada finca azucarera 
He aquí el score oficial del juc-
go: 
"ALAVA" 
V. C. H. O. A. E. M. Jiménez, c, p. 
E. Aragón, lf. . 
Espinosa, ss, p, c. 
Redondo, 2b, ss. . 
V. Diaz, rf. . . 
J . Fernández, Ib. 
R. Guaty, 3b. . 
M. Arango, cf. . 
R. Vazallo, p, ss 
J. Sánchez, cf. . 
Totales. . . . 
4 0 1 6 2 0 
1 0 0 0 0 1 
2 1 1 4 3 3 
4 2 2 1 1 1 
4 0 0 0 0 0 
4 1 1 8 0 1 
3 0 0 3 1 3 
0 0 0 1 0 0 
3 0 0 0 2 2 
2 1 0 1 0 0 
27 5 5 24" 8 l \ 
C A M I S A S B Ü E M S 
A precios razonables, en £1 Pas^ 
fe, Zu^ueta. 82, entre Teniente Ref. 
y Obraufa 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. f 
A G U L L Ó 
Como siempre busco con quien me-
terme, y muchas vecô  10 «¡ncuentro, 
me disparo con quien ê me pare de-
.ante de mi mente, dispuesto a de-
cirle algo en bien y nunca en mal. 
¿Quién no conoce a i'apá Chongo... 
a Calcines, el inoustituible fejsta de 
ios siglos de los siglos... amén ? 
Padre adoptivo, haV.r.ndo bcisbole-
ramente, de Miguel Angel González; 
tío por la misma rama, de Joseíto... 
manager por sustitución de Missa-
guer, pues ahora, los Oooi'ngos hsce 
resucitar jvegos fuera de la Haba-
na, enseñándole a los campesinos .'ó-
,no se las pastan los "Havana K«ids." 
Calcines se ha puesto on compe-
tencia con "Torropl'a," en cuestión 
'bigotes" y con Ma^atruer, en cucs-
F Picón, 2b. . 
j G. García, cf. . 4 
José Soler, c. . . 3 
J. Ledón, 3b. . . 3 
J. Mendoza, lf. . 2 
| A. Domínguez, ss. 3 
F. Cuervo, I b . . 1 
TI. Zayas, p. . . 2 
I R. Barrerla, rf. . 4 
"TINGUARO" 
V. C. H. O. A. E . 
5 2 3 3 2 2 
1 
1 2 
2 1 0 
7 1 0 
6 2 1 
0 1 0 0 0 
1 2 1 2 3 
6 0 
2 2 2 
'i 
2 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
29120 31d 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIS 
MAS PERFECTAS QUE HAY Efl 
E L MERCADO: 
O I I Y e S / 
Thm Standard VúAU Wrif* Mĵ T̂ 
Pida informes y precios a 
Wmu A. PARKER, 
D'Reüly 21. Tel. A-1791 
ioartado 167X HABANA 
J. R. Rodríguez, x 0 
Totales. . . . 27 12 14 27 10 11 
Anotación por entrada 
Alava 200 000 2—10 
Tinguaro. . . . . .301 HOO 2— 1 
Two bases hits: J. Soler, J . Men-
doza, A. Domínguez, R. Zayas. 
Stolen baséis: Jiménez 1, Espinosa 
1. Diaz 1, Guaty i , Vazallo 1, F. Pi 
cón 8, García 1, Soler 1, Ledón 2, 
Mendoza 2, Domínguez 1, Cuervo 1, 
Barreda 1. 
Double plays: J. A. Ledón a Cuer-
vo. 
Struk outs: por Vazallo 1, por Es-
pinosa 1, por Jiménez 4, por Román 
Zayas 2. 
Ba^es por bolas: por Espinosa 2, 
por Román Zayas 7. 
Dead bnll: por Vazallo a Soler. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
El Corresponsal. 
. r * * * ^ * M * * * * * * jr * * * * * * * * * * * 
G u í a d i r e c t o r i o d e l a H a 
b a ñ a 
Do necesidad a todo comerciaría 
agricultor y demás ciudadanos qus 
por sus asuntos no puedan venir s 
la Habana y a todo el que conozes 
poco la Ciudad, pues dicha Guía U 
índica precios y direcciones de todof 
los servicios públicos y residencia d# 
Consulados, Bancos, Hoteles y un sis 
fin de asuntos prácticos a todo el 
que viaja. 
Se envía por solo 15 centavos ei 
sellos y al por mayor se hace bue» 
descuento. 
De venta en librerías y puesto <k 
periódicos y libros de la Estaciól 
Central, Apartado 1343. 
4d-l^ 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
ÍSBCUKTAJUA 
ARUIF.NDO DL-X SKKVICIO DP 
< A M I N A . CAFE Y LUNCH 
DStftfi hoy al «rtbado próximo, 4 df 
Diciembre, íle ocho de la mañana í 
cinco de !a tarde, estarán do manl< 
tiesto en esta Secretarla el Pliego di 
Condiciones y Tarifa de precios pa* 
ra arriendo del servicio de cantina 
café y lunch en el Edificio Social. 
Las proposiciones quo ee formula* 
deberán entregarse a la Comisión qu< 
estar.l constituida en Secretarla, de«* 
de las ocho y media a nueve y medil 
de la nocho del propio sábado día 4 
Habana. 30 Noviembre de 1»16. 
E l Secretarlo, 







E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L HOMBRE NEURASTÉNICO no ve bs encantos de $u be la esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. La vida del hogar, antes fe-
liz. se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. La casa es un mhemo 
e n que la neurastenia, como el Diablo labra la desgracia, poroue fomenta el 
despego de la-mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
La neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
?ar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia, 
P Í D A S E : E : N " T O D A S L A S F A R M A C I A S 
W M EN HIPOTECA 
en toda* cantidades, al tipo más 
bajo do pía 'a, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGI E L F. 
MARQUEZ. Cuba. »2; de 3 • 5. 
A los industriales 
y comerciantes 
Se encuentra al cobro en el Muni. 
cipio, taquilla número 6, el segundo 
trimestre de la contribución por im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera, segunda y tercera, 
base de población y adicional. 
El plazo para pagar sin recargo 
dieba contribución vence el dia 14 
del actual. 
Sépanlo oís comerciantes e indus-
n o 5 u r R f i R E 5 i 6 r m 
5 U 5 D O L O R E S P O R 
C R E E R Q U E PES 
5 0 r i P R O P I 0 5 
^ V I 6 0 R I C E 5 U 0 R 6 0 n i 5 M O C O h 
m i O T A U R O 
1 ^ V l h O A L J U ó O ' b E C A R M E D E T O R O 
R E Ó U ^ D O R b E l ^ t O f i R R E Ó l o ^ D E L A M U J E R 
j m m m m m 5 : m > h depósito; ^ m ú , j o n r o o n , e t^ 
D c b r e . 4 d k 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c t s . M . 0 
¿ ^ M Í i L i i Q 5 í A G U A D E S A N M I G U E l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894. LA MAS FINA DE MEaA. *» .70 las 24 medias Dorenas, o 12 litros, devolviéndose 25 cts. por los eDFases TSCÍOS. flaga sos pedidos a TACflfí, 4. Teléfono 4.7̂  
EL K E P L 
(Viene de la primera plana) 
tura de la Exposición, el 20 de Fe-
brero de 1914, los directores de ella 
fueron presos de grran ansiedad, mos-
trándose temerosos de que su pro-
yecto fuera un fracaso, pero pronto se 
repusieron al ver que la concurren-
cia y el producto eran considerable-
mente mayores que lo que s© espe-
raba. 
E l día 19 de Noviembre próximo pa 
gado el número de personas que vi-
sitaron la Exposición llegó a dieci-
sieto millones, ascewdiendo a tres-
cientos cuarenta y ocho mil cuarro-
cicntos setenta y seis personas las 
que asistieron el día 2 de Noviembre, 
dedicado a la capital de California. 
E l informe final del producto no 
podrá conocerse hasta algunos me-
ses después de la clausura, pero hay 
el dato de que del 20 de Febrero en 
que la Exposición se inauguró al 31 
de Octubre había ya un producto ne-
to de utilidad, de $1.410,876. 
UN SOLDADO ASCENDIDO 
Londres, 3. 
Durante el reciente viaje que ©1 
Czar efectuó al campo de batalla, 
cerca de Minsk, los soldados por lo 
general no creían que el que los es-
taba revistando era el Emperador, 
porque el soberano llevaba una capa 
de simple soldado, sin divisas de nin-
guna dase, única precaución que el 
listado Mayor adoptó en la inspec-
ción de l̂ s trincheras. Y el corres-
ponsal de! "Echange Telegraph Com-
pany" informa desde Minsk: 
Una. vez fué el Czar a las trinche-
riis avanzadas en momentos en que 
había un gran fuego de infantería. E l 
soberano parecía gozoso de hallarse 
en aquel lance y le habló a un solda-
do veterano de la provincia de Oral, 
preguntándole en cuántos combates 
iinln'a estado. 
—En siete—contestó el soldado. 
Efectivamente, el referido soldado 
fué uno de los de Puerto Arturo y 
én la guerra actual peleó en Lodz y 
en Gorlice. 
—¿Cuántos hijos tienes?—le pregun 
tó el Emperador. 
—Siete, mi capitán—contestó el 
í'-.ldado, dudando aún de que quien 
le estaba hablando era el mismo Czar. 
—¿Y cuántas heridas has tenido 
en tu vida militar? 
—Siete también—respondió el sol-
dado. 
—Entonces tu debes tener siete ca-
bezas—le manifestó el "Padrecito," 
nombre que los rusos lo dan a su 
soberano. 
Las últimas palabras del Empera-
dor, basadas en un antiguo proverbio 
ruso de que los sargentos tienen sie-
te cabezas, signiticaron que el sol-
dflído quedaba ascendido a la cate-
goría de sargento y como tal fué pro-
clamado. 
LOS ANGLO-FRANCESES EN PE-
LIGROSA SITUACION EN LOS 
BALKANES 
Atenas, 4. 
Las tropas anglo-francesas quy 
operan n̂ el sur de Serbia se hallan 
en peligrosa situación, debido a los 
tefuerras austríacos se han unido al 
ejército búlgaro. Esa combinación de 
los austríacos y los búlgaros coloca 
u las fuerzas anglo-francesas en una 
posición semejante a la de granos en 
< ! cuello de una botella, pues la vía 
férrea de Serbia a Salónica solo Ies 
94 r\ irá para una retirada. 
GRAN T E A T R O FAUSTO. ¡HOY, G R A N 0 I 0 S 0 E S T R E N O , ROI 
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LOS SERBIOS PASARON L I B R E . 
MENTE E L TERRITORIO GRIEGO 
Londres, 4 
Informes recibidos de Salónica di-
ven qû ' las tropas que evacuaron a 
Monastir penetraron en territorio 
griego, pero que no han sido inter-
nadas, pues el gobierno heleno les ha 
permitido libre paso. 
T R E S SOCIALISTAS ALEMANES 
CASTIGADOS. 
Amsterdam. 4. 
Se ha sabido aquí que tres socialis 
tas alemanes han sido condenados, 
uno a tres meses de prisión, otro a 
a dos y el tercero a seis semanas, por 
haber minafestado que la guerra de-
be concluir antes de de que se pier-
dan más vidas alemanas. 
E L GENERAL~"RABI CONTINUA 
GRAVE 
Según los telegramas recibidos eu 
la Secretaría de Gobernación, el ge-
neral Rabí continúa en estado grave. 
FRANQUICIA TELEGRAFICA 
El Gobierno ha concedido a los fa-
miliares del gen-eral Rabí la franqui-
cia telegráfica solicitada. 
HUELGA TERMINADA 
E l capitán Martínez Tejera, des-
de Marianao, da cuenta ^ Goberna-
ción de haber terminado la huelga 
de trabajadores quft existía en la 
finca "Las Delicias" de aquel tér-
mino. 
HERIDOS E N REYERTA 
En reyerta habida en la finca 
"San Claudio," del término de Ca-
banas, entre los morenos Francisco 
Rivera y Juan Hernández, resulta-
ron ambos gravemente heridos de 
machete. 
La riña fué motivada por daño cau-
sado a la propiedad de uno de ellos. 
E l a r r o l l a d o d e e s l a 
m a ñ a n a 
A las cuatro y media de la niaña-
Jia de hoy, fue conducido en estado 
preagónico a la Casa de' Socorros del 
Cerro, un idiviúuo de la raza mes-
tira, quien falleció en los momentos 
que el doctor Jt:an Sánchez, médico 
de guardia, se disponía a practicar-
le la primera cura. 
Un ciudadano que idejitificó al in-
terfecto, dijo que éste se nomibraba 
Juan Hernándo7. y Hernández, natu-
ral de Cuba, barrendero do Obras 
Públicas y vecino de la Calzada del 
Monte número 405, 
Agregó que estando él barriendo 
en Cristina y San Francisco, sintió 
quejidos, viendo que debajo de la ba-
rredora número 27, que conducía 
Juan Hidalgo Martínez, se encoutra-
C I G A R R O S O V A L A D O S \ 
/ / / / a c / u m / i . 
EN E L HOGAR ES DONDE SE 
AQUILATA E L REFINAMIEN-
TO DEL INDIVIDUO. 
ISk mueblería de Fernándji'z y 
La., se encarga de instruirle sus 
puebles según los caprichos de la 
Moda Parisiense. 
No dejen de visitarnos los que 
^aTan a constituir un nu^o ho-
gar o los que deseen renovar su» 
muebles viejos por nuestros mué. 
bles caprichosos, nuestros precios 
oon mur razonables. Neptuno nú-
1 ,uero 135. mtro Lealtad y Esco-
fcar. Teléfono A.3598. 
U C 
ba Hernández gravemente lesionado. 
Hidalgo dijo, que Hernández» se 
encontraba barriendo las líneas de 
los tranvías, por lo que supone que 
ésthe fuera arrollado por un tran-
vía que en aquellos momentos pasó, 
arrojándolo debajo de la barredora.^ 
Practicada investigaciones, resultó 
ser el tranvía número 297 de la lí-
nea de Jesús dtl Monte y San Juan 
dé Dios, elcual guiaba el motorista 
Antonio Piñón Ccrominas, vecino de 
Jesús del Monte 610. 
Detenido Piñón, manifestó ignorar 
lo ocurrido. 
E l teniente Jiménez de la 8a. Es-
tación de Policía, levantó acta del 
suceso, dándole cuenta al señor Juez 
ce Guardia. 
E l cadáver de Hernández, fué re-
mitido al Necrocomio. 
Política Económica 
(Viene de la quinta plana) 
pañoles, ya que no son similares. 
No dudamos que tiene razón el se-
ñor Calbó y cuando oíamos sus pala-
bras se nos ocurrió una pregunta que, 
si entonces mo formulamos, en su pre-
sencia, fué porque advertimos que su 
regreso del Extranjero está aún re-
ciente y no habrá tenido ocasión de 
conocer los trabajos realizados en es-
tos últimos tiempos. Si mal no re-
cordamos, la asamblea de industriales 
celebrada en la Cámara de Comercio, 
pidió y obtuvo de la Comisión de Tra-
tados, que aplazara sus acuerdos so-
bre el "Modus Vivendi" con España 
hasta que las industrias del país emi-
tieran sus informes; y, que sepamos, 
aún esas industrias no han facilitado 
los informes que prometieron. Mien-
tras no lleguen a la Comisión los da-
los ofrecidos no hay derecho a su-
poner que los comisionados obstruc-
cionen los deseos de los imdústriales. 
E l señor Calbó, presidente do la Sec-
ción de Industrias de la Cámara de 
Comercio, puede influir mucho en fa-
vor del estudio del "Modus Vivendi;" 
nosotros, que conocemos y admiramos 
las aptitudes del señor Calbó, no du-
damos de que actuará en este pro-
blema coin todo el celo que mereqe el 
interés de las industrias que repre-
senta. 
Y nos hace confiar en el éxito de 
la intervención del señor Calbó sus 
propias razones sobre la solidaridad 
entre los elementos industriales y co-
merciales de Cuba. 
—Considero de la mayor importan-
cia—nos dice—que todos nos demos 
perfecta cuenta del valor y energía 
que generar puede una estrecha so-
lidaridad entre los elementos direc-
tores de la industria y del comercio. 
He podido observar, estudiando lo que 
ocurre en las diferentes corporacio-
nes económicas de que formo parte, 
que generalmente nos anima un espí-
ritu apático; y la asiduidad a concu-
rrir a las juntas, y el interés por to-
dos los asuntos que en ellas se estu-
dian, no son cualidades que nos dis-
tinguen. Sin la cooperación verdad 
de todos los elementos que por la úv-
dole do sus negocios tienen el deber 
de pertenecer a estas corporaciones, no 
se puede hacer nada gramde, ni impor-
tante, como resulta en otras partes 
douvde los consejos y opiniones de las 
entidades pesan en el estudio de los 
gobiernos. 
La Cámara de Comercio. Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba,— 
sigue haolando el señor Calbó—es la 
llamada, a mi juicio, a desempeñar 
esa alta misión. A su nombre debie-
ran cobijarse todos los industriales, 
comerciantes y ¡navieros de la Repú-
blica, única fonúa de hacer algo gran-
de, y obtener, dada la significación 
e importancia que la corporación así 
tuviera, que toda su intervención cer-
ca de los poderes públicos fuera de 
una eficacia absoluta para todos los 
intereses que ella representa. 
Hemos procurado recoger textual-
mente las palabras del señor Calbó 
porque eilas son de una elocuencia 
incontrastable. Es persona que ob-
serva, estudia, medita; da a sus pa-
labras todo el alcance de un juicio 
razonado, sincero, discreto. Por to-
das estas consideraciones volvemos a 
insistir en nuestras esperanzas en el 
éxito del señor Calbó en cuanto, co-
nociendo el estado actual del estudio 
del "Modus Vivendi," so decida a ac-
tuar poniendo en favor del proyecto 
toda la fuerza de su influencia que 
es grande, la de su inteligencia y de 
su voluntad, que son poderosa. Pres-
tará con ello un servicio a las indus-
trias favorecidas, entre ellas la suya, 
y lo prestará también al país, las 
unas y el otro se lo agradecerán, no-
sotros se lo aplaudiremos. 
Es cuanto podemos hacer en nues-
tra modesta esfera de acción, para 
colaborar a la obra de quien tan ama-
ble y correctamente nos dispensó la 
señalada distinción de soportar du-
rante do.-' horas nuestras interrogacio-
ciones sobre los temas que' dejamos 
apuntados y sus múltiples derivacio-
nes, adquiriendo enseñanzas que ya 
procuraremos difundir desde este lu-
gar al ocuparnos de otros asuntos de 
ia vida económica de la República. 
Ju^n S. PADILLA. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L "OL1VETTE" 
Para Tampa y Key West salió el 
vapor americano "Olivette" con car-
ga, correo y 23 pasajeros, entre los 
que iban los comerciantes señores Ce-
lestino González, Antonio Alvareda, 
señora Dolores G. de Lekido, W. F. 
Kelly y señoaa, J . F. Oliva, E . M. 
Sánchez, C. C. Wolfe, Moisés Bus-
tillo, Frank M. Smith, J . E . Barlows, 
G. R. Baldwin, H. G. Fitzpatrick y 
señora y el alemán Max A. Kings-
berg y señora. 
E L "AMERICAN" 
De Veracruz, en lastre, llegó este 
vapor de bandera inglesa que viene 
a tomar carga. 
E L "PROGRESO III" 
Este vapor noruego llegó de New-
port News con cargamento de car-
E L "YUMURI" 
Para cargar en este puerto 18.000 
eacos de azúcar con destino a New 
York, llegó do Niquero el vapor cu-
bano "Yumurí" al servicio de la Ward 
Line. 
E L FERRY-BOAT 
Con 25 carros de carga y maquina-
ría, llegó do Key West-el "Henry M. 
Flagler." 
bón mineral. 
ERA MUY GRANDE 
E l menor Jorge Luanco Quintero, 
dé Cerro 520, sufrió desgarraduras 
de la piel, eu la pierna izquierda, 
al ser mordido por un perro grande 
en Ayesterán y Domínguez. 
LO LIJAMA LA TIERRA 
E l marinero William Putter, del 
vapor "Metapan". sufrió una heridia 
incisa en la cabeza, al caerse dentro 
ó© una fosa en el Cementerio de 
Colón, en ocasión: de sacar una plan-
cha fotográlica del paavteón de los 
Bomberos. 
SU MEJOR NAVAJA 
Expuso Marcelino Sánchez Sán-
chez, barbero del Hospital Mercedes, 
que ayer le hurtaron una navaja bar-
bera valuada en $2.50, ignorando 
quién fué el autor. 
MAS DE UN AÑO ' 
Participa Camilo Gómez Diéguez, 1 
de San Lázaro 269, que hace quince 
meses, su legitima esposa Felicia ¡ 
Moure Diéguez, abandonó el domici-
lio conyugal, sabiendo que ésta se1 
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Los italianos están haciendo es-
fuerzos desesperados para obtener 
éxito en el frente del Isonzo a cual-
quier precio, y si es posible, cerca de 
Gaerz. Los ataques del enemigo con-
tra Doberdo, Tolmein y Plava fraca-
saron completaimente. Los italianos 
atacaron con vigor y tenacidad espe-
cial el monte San Michele, dtode el 
primer regimiento Honved rechazó 8 
asaltos con fuertes pérdidas para el 
enemigo. Tres ataques italianos con 
tra San Martino fueron rechabados 
por el cuarto regimiento Honved, com 
batiendo cuerpo a cuerpo. 
FRENTE BALKANICO 
Los montenegrinos fueron echados 
al sureste de Priboy hacia Plevlye. 
Habana, 3 de Diciembre, 1915. 
ITALIA 
Los ataques italianos están» dismi-
nuyendo, habiendo fracasado varios 
ataques parciales. 
FRENTE BALKANICO 
Las tropas austro-húngaras están 
avanzando envolviendo a Plevlye. 
Una columna está ataoamdo las altu-
ras de Gradna al sureste de la cresta 
Metalka, mientras otra tome por 
asalto las alturas a diez kilómetros 
de distancia de Plevlye que es tenaz-
mente defendida por los montenegri-
nos. 
E l ejército del general Koevess du-
rante el mes de noviembre hizo 40.800 
soldados serbios prisioneros, y 26.600 
personas civiles sujetas al servicio 
militar; además, tomaron 170 cañones 
y 12 ametralladoras. 
En el frente Este, las fuerzas alia-
das teutónicas bajo el mando de ge-
nerales austríacos hicieron prisione-
ros a 78 oficiales y 12.000 soldados ru-
sos durante el mes de oioviemibre, ca-
yendo también en su poder 32 ame-
tralladoras. 
Minas o demarcar 
Han salido para el término muni-
cipal de Sanctl Spíritus los señores 
José Isaac Corral y Mario Guiral Mo-
reno, ingenieros de la Dirección de 
Montes y Minas, con objeto de prac-
ticar la demarcación de los siguientes 
registros mineros, situados en el re-
ferido término municipal: 
Del día primero al 8 del corriente 
mes de Diciembre, la de la mina Núes 
tra Señora de la Caridad, do cobre, 
compuesta de 20 hectáreas, registra-
da por el señor José del Rey y Pé-
rez, y situada en el barrio de Hos-
pital. 
Del día 4 al 11 la de la mina Te-
resa, de cobre, hierro y otros, de 4 
hectáreas, registrada por el señor Jo-
sé de Jesús García y Ecbemendia, 
situada en los Egidos de la ciudad 
de Sancti Spíroitus. 
Del día 5 al 12 la de la mina ODos 
(VIENE DE LA PRLMEjty 
El público protestó, pero 10 
liaron los ediles con la promc' 
que pronto, tras de aquella bf 
en la que se anunciaban, en / 
nal desorden una marca de r» 
al lado de un remedio para el 
rro, se levantaría pronto el hena 
edificio en el cual digerirían el 
de la ciencia los jóvenes estudu« 
esperanza de la patria. Pasaron 
años.. La acera sigue encer. 
dentro de la valla; .pero el edificio 
ha pasado de los cimientos, p .̂ 
sos éstos, costosísimos, pero cinv! 
tos al fin, entre ellos anidaj 
gartijas y ratones, horror de nue, 
buen amigo el doctor López del 
lie; el mosquito encuentra allí l 
campo, y tranquilo, para reprodj 
se, y pollos y palomas buscan e 
las piedra,, el diario sustento. 
Pollos y palomas pertenecen j 
familias de algunos empleados dt 
Secretaria de Obras Públicas n¿ 
ven tras de las vallas, en bucci 
paz, en las casitas de tablas 
construidas, tomando como moc 
los africanos tukuls. 
En una de las fotografías quê  
publicamos está la ducha-inodoro 
una d̂e las (¿podremos llanu.-
así?) "casas" que la paciencia di 
gunos padres de familia ha leva: 
do y que se parecen a las vivii 
de los nómades gitanos... 
—¿Y para eso se le quita la jp 
en toda una manzana al públic 
que paga sus contribuciones?—(« 
saba el repórter andariego, can, 
de noticias. 
¿Y la Sanidad qué hace? 
Sanidad que tan merecida fama 
fruta de escrupulosa, y que ha. 
truido tantas barbacoas, ha quenu 
tantos viejos trastes, ha obligadj 
tantos dueños de casas a const 
baños según los modernos dicti 
de la higiene... 
A la pregunta esperamos 
vendrá, y pronto, la contestad 
Esta Habana que se ensancha o 
dia más, que pretende innrbar a 
pueblos vecinos, que del Alni« 
res casi ha hecho un rio ciudadí 
no puede permitir que en su cenL 
mismo la manigua y el bohío ten 
asiento tranquilo 
Amigos, de cobre, compuesta dt 
hectjreas. registrada por el Sr, 
gio Rameau y Arias y situada « 
barrio de Hospital. 
Del día 7 al 14 de la mina Ten 
ampliación a Mercedes, de hierro, 
bre y otros, compuesta de 99 hec 
reas, registrada por el señor 
Duque y Perdomo y situad aeoi el 
rrio d'el Rastro. 
Del día 12 al 24 d« la mina W 
ta, de cobre y otros, compuesta 
150 hectáreas, registrada por el 
ñor Isidro Ramón Valdés, y sttw 
en la fi/rjea Cayajaca, término on 
cipal antes expresado. 
C t s . "La Ilustración'' 
BEVISTi GRAFICA SKMANAL 
A p a r e c e r á e n E n e r o p r ó x i m o I 
(Suscripciones al Apartado de Correos 617) 
Reformamos Joyas antiguas, porros modelos más modernos, 
ciendonos cargo de cualquier trabajo por difícil que sea, por ^ 
tar con los mejores orfebres do Cuba, Vendemos y compramos f, 
liantes y toda clase de metales. En nuestra otra casa de San Raí»* 
xóó, vendemos muebles finos al contado y a plazos. 
MIRANDA Y CARBALLAL HERMANOS 
' Muralla 61.—Teléfono A-3689 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
